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JOHNSONIAN STAFF TWENTY-TWO TEAMS 
HAS ANNUAL DINNER COMPETE FOR HONORS 
Clever T o a s t s F e a t u r e P r o g r a m — 
J o h n s o n i a n ' s F i r s t E d i t o r An 
Honor G u e s t 
T h e t h i r d a n n u a l b a n q u e t of T h e 
J o h n s o n i a n slalf w a s lield S a t u r d a y 
even ing in t h e d in ing r o o m of Jo l iu -
sou Hull, w i t h e v e r y m e m b e r of t he 
staff a n d a n u m b e r of g u e s t s p r e s -
e n t . T h e l a t t e r inc luded r e p r e s e n t -
a t i ve s of t h e o t h e r college p u b l i c a -
t i ons : Miss A. 0 . Hase lden , e d i t o r -
i n - c h i e f of T h e T a l l e r ; Miss Gladys 
T a l b e r t , e d i t o r - i n - c h i e f of T h e W i n -
t h r o p J o u r n a l ; P r o f . J . T . l i rown, 
m e m b e r of t h e a d v i s o r y c o m m i t l e e 
to T h e T a l l e r ; a n d .Miss Margare t 
J a n e Kc tch in , f a c u l t y adv i so r t o thy 
s t a l l of T h e W i n t h r o p J o u r n a l . 
O t h e r g u e s t s w e r e " P res iden t a n d 
Mrs. D. B. J o h n s o n , Miss J o s e p h i n e 
W e i n b e r g , Miss S a r a It. Mat-cum, 
Miss Mary Swan Carrol l , Mrs. W i l -
l iam G. Burg in , Miss Lei la Russell . 
Mrs . J . T . Drown, Miss M a r t h a Mil-
l e r i lo l le r , p r e s i d e n t of S t u d e n t 
G o v e r n m e n t Associa t ion , a n d Miss 
R u b y T e m p l e t o n . 
T h e b a n q u e t e r s w e r e sea ted ghoul 
a long table , espec ia l ly a r r a n g e d fo i 
t h e occas ion . P l a c e c a r d s a n d d e c -
o r a t i o n s w e r e sugges t ive of t h e E a s -
t e r season. Al toge the r , t h e occas ion 
w a s a ga la one . A i l v e - c u u r s e b a n -
q u e t w a s se rved uni !er t h e ef i ic ien ' 
d i r ec t i on of Miss Anno E r s k i n e , w i th 
Misses J e s s i e H u n t e r , S a r a h B r y a n , 
To t s i e B u c h a n a n , E l e a n o r Pa r ro t t 
Pau l ine Oakes a n d C a t h e r i n e T i m -
i n e r m a n se rv ing . 
A n u m b e r of in t e res t ing toas t s 
w e i \ i n t e r s p e r s e d b e t w e e n c o u r s e s ; 
Miss Ed i th Anderson , r e t i r i n g ed i -
t o r - i n - c h i e f , p r e s ided a s t o a s t m i s -
t ress . 
In mtvn ing t h e p r o g r a m , P r o f . 
W i l l i a m G. B u r g i n i n t r o d u c e d the 
g u e s t s of t h e even ing a n d , in a brief 
s p e e c h , gave a r e s u m e of T h e J o h n -
son ian s i n c e i ts beg inn ing in 1923. 
l i e c o m m e n d e d t h e s e rv i ce s of al l 
t h r e e s ta f f s , and , p a r t i c u l a r l y , t h e 
v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n s of Miss J o -
s e p h i n e W e i n b e r g , flrsl e d i t o r of 
t he p a p e r . Miss C a t h e r i n e Pe l e r i nan , 
second ed i to r , a n d Miss Ed i th A n -
derson , e d i t o r d u r i n g t h e presen t 
sess ion . In a p p r e c i a t i o n of t h e w o r k 
of Miss Anderson , Mr. Burg in , in be-
half of t h e statT, p r e s e n t e d h e r w i th 
T h e . J o h n s o n i a n ' s c h e c k f o r $20 to 
c o v e r h e r e x p e n s e s o^i t he Sen io r 
t r i p t o Magnol ia G a r d e n s . 
Miss Ande r son g r a c i o u s l y ac -
c e p t e d t h e token and herse l f gave 
a toas l to the n e w staff u n d e r tin-
e d i t o r s h i p of .Miss J u l i a i losa, of 
Geo rge town . In r e t u r n , Miss Host 
g a v e a toas t t o t h e r e t i r i n g stall'. 
She w a s fo l lowed by Miss F r a n c o * 
Mat thews , w h o s e s u b j e c t w a s " O u r 
P a s t E d i t o r s . " Miss J o s e p h i n e 
W e i n b e r g , of B e a u f o r t , r e sponded 
w ' t l i a toas t , " T o O u r Beginnings . ' ' 
Miss M a r g a r e t Crosland t h e n g a v e 
a t o a s t to Miss Mary S u s a n Carro l l . 
w h o t e a c h e s t h e c lasses in j o u r n a l -
ism, and, by h e r coach ing , h a s ' 
g r e a t l y a ided the i m p r o v e m e n t of 
T h e J o h n s o n i a n . Miss Luc i l e Col-
l ins, in a p p r o p r i a t e language , e x -
pressed t h e s t a f f ' s a p p r e c i a t i o n of 
t h e w o r k of Mr. Burg in , f a c u l t y c d - j n i e r c g u i i i r m o n t h l y m e e t i n g 
i lor of t he p a p e r . Miss Miranda | t h c w i n l h r o p D a u g h t e r s w a s li 
S t u c k e y g a v e a toas l t o P res iden t M a r c l l 31, in P r o s p e r i t y , at t h e h. 
of Mi.-s Wi l l i e Mae W 
Second Annua l S t a t e - W i d e T r a c k 
Meet l le ing Held Today 
a t W i n t h r o p 
T h e second a n n u a l t r ack mee t f o r 
h igh school g i r l s of S o u t h Carol ina 
is ill p r o g r e s s o n the W i n t h r o p a t h -
le t ic Held loday. T h e p r e l i m i n a r y 
c o n t e s t s w e r e he ld o n t h e a t h l e t i c 
lield F r i d a y a f t e r n o o n , a n d th*; 
l lna l s w e r e in p r o g r e s s d u r i n g the 
m o r n i n g h o u r s of t o d a y . 
T h e fo l lowing schools h a v e e n -
t e r ed c o m p e t i n g t e a m s in t h e m e e t : 
Anderson , B a t e s b u r g , Camden , Che-
raw, Ches te r , Clinton, Columbia , 
Eas ley , F l e t c h e r Memor ia l , For i 
iMill, Galli icy, l l a r t sv i l l e , K e r s h a w 
L a n c a s t e r , L a t t a , McBee, Norway 
O r a n g e b u r g , P a r k e r , Hock llill, S h a -
ron mid York. 
T h e fo l lowing ol l ic ials a r e se rv ing 
in t h e capac i t i e s i n d i c a t e d : R e f e r e e 
a n d s l a r l e r , Mrs. R u t h P . If a d i e t I; 
c l e rk of cou r se , Miss Mary Lee Rob-
e r t s o n ; c l e rk of con t e s t an t s , Mis-
P a u l i n e Howel l ; a n n o u n c e r , S u p e r -
•iileiHlciil Mack ; t i m e k e e p e r s . P r o f . 
B a r r o n Nichols , P r o f . H. E . B l a k e -
ley, P ro f . W. C. S u l l i v a n ; j u d g e s of 
h a c k even t s . Miss B l a n c h e McAu-
ley, E l izabe th Byers , Mary L i t t l e ; 
j u d g e s f o r lield even t s , Mills A b e r -
c rombie , G e r l r u d e PoliakotT, M a u d e 
VVofford, Eliza De S a u s s u r e . Assist -
a n t s t o the oll icials a r e : S t a r t e r . 
Nellie E l l c r b e e ; c l e r k s of c o n t e s t ; 
an t s , Ray S tevenson , Deborah O w e n : 
Ulerk of course , M a r t h a l l i l l ; a n -
n o u n c e r , Rigli lou R i c h a r d s . 
T h i s is t h e second y e a r tha t Ihc 
S l a t e - w i d e t r a c k m e e t h a s been 
held, a n d W i n l h r o p College is h i g h -
ly gra t i l icd a t I h e g e n e r a l r e s p o n s e 
by t h e schoo l s of t he S la t e . T w e n -
l y - l w o of t h e leading high schools 
of t h e S l a t e h a v e t e a m s e n t e r e d f o r 
t h e mee t , w h e r e a s las t y e a r at t h e 
l l r s l mee t only II schools p a r l i c i -
On S a t u r d a y even ing at 0:30 t h e 
W i n t h r 0 | i , C u r r y a n d W a d e H a m p -
ton L i t e r a r y Socie t ies m e t in t h e i r 
r e s p e c t i v e hal ls . T h e fol lowing 
p r o g r a m s w e r e en joyed by al l a l -
tci lding. 
Wiull iro |> Socie ty 
L i f e of F a n n y l l eas l ip Lea—Read 
by Nan F r a s e r . 
P iano Solo—Tlielma C u l b r a i t h . 
S t o r y by F a n n i e l l eas l ip L e a -
Read by Mary L i l t l e . 
C u r r y Soc ie ty 
L i f e of Bre t Marie—liead by W i n -
e Covington. 
Music. 
S t o r y by Dra t l l a r l c—Read by 
M a r g a r e t Morris . 
W a d e H a m p t o n Socie ty 
>er on Mase l l e ld—Wri t t en by 
Luci le Hewlet t , r ead b y H a r r i e l 
' a i rch i ld . 
Se lec t ive Poems of - Maselleld—> 
Head by El izabeth Bask in . j ' 
P i a n o Solo—Virginia M c A l i ^ y . 
JOHNSONIAN STAFF FOR INTERESTING FACTS 
1926-'27 IS COMPLETE GAINED IN INTERVIEW 
Re|Mirters Des ignated to S e r v e 
PII|KT S t u f f — B u s i n e s s Staff 
Yet t o Re Chosen 
W i t h tli is issue of T h c J o h n s o n -
ian . t h e e n t i r e staff of a s s i s t a n t s h a s 
g o n e in to ofllce, w i t h t h e except ion 
of I lie b u s i n e s s a n d c i r cu l a t i on 
s taf fs . T h e n e w r e p o r t e r s h a v e been 
c h o s e n w i t h m u c h c a r e w i lh the 
v iew lo se lec t ing t h e most r e p r e -
s e n t a t i v e and p r o m i s i n g m a t e r i a : 
f r o m t h e s t u d e n t body . 
F o r Ihc otlice of Sen io r e d i t o r lia* 
been se lec ted Sus ie Osleen, w h o has 
done excellent w o r k on t h e s ta l l 
d u r i n g I h c p a s t y e a r S h e w a s a p -
po in ted o n e of t he col lege marshal.--
f o r 1925-20 a n d h a s ve ry r ecen t ly 
been e lec ted pres ident of t he Sen io r 
c lass f o r 1027. 
In recogni t ion of t h e u n i q u e work 
Hallie McNair h a s c o n t r i h u l e d to 
T h e J o h n s o n i a n in t h e pas l . s h e h a s 
been c h o s e n a s f e a t u r e ed i lo r f o r 
I h e c o m i n g y e a r . H e r past s e rv i ce 
on t h e p a p e r wel l qua l i t i es h e r f o r 
t h e posi t ion. 
Among t h e n e w r e p o r t e r s a r -
Deborah Owen, a Senior , w h o will 
be r e p o r t e r of Hie a l l i le l ic n e w s : 
Anne W a l l a c e Marsha l l . F r a n c e s 
F a r r e l l y and Ans ie K i rveu . w h o will 
s e r v e a s J u n i o r r e p o r t e r s : Wi l ina 
Hudgens . J o s e p h i n e Scot I a n d R u t h 
l . i t t l e john . w h o h a v e been se lec ted 
f r o m t h e p r e s e n t F r e s h m a n c lass to 
s e rve a s S o p h o m o r e r e p o r t e r * f o r 
t h e c o m i n g y e a r . 
CHESTER GIRL WINS IN 
ORATORICAL CONTEST 
R e p o r t e r ProiNiinids Question-; l o 
Mr. Sealy a n d I -earns F a s -
c ina t ing F a c t s 
Do yon know h o w m a n y t a n k s it 
l a k e s lo supp ly W i n t h r o p wi th wa -
t e r ? Do you h a v e a n y idea how 
m u c h w e u s e a d a y ? How m a n y 
Ions of coa l ? 
Someone lias said t h e youl l i ;:f 
t oday h a s gone wild o n the suh j ee l 
of fac l s . Being possessed wi lh t h i s 
c r a z e a n d h a v i n g b e e n f a sc ina t ed 
wi lh t h e new p u m p h o u s e s on hack 
c a m p u s e v e r s ince t h e beg inn ing or 
I he i r c o n s t r u c t i o n , I set out i i n m r -
dia le ly a f l e r l i r eakfas l one morniu- ' 
to And what could be f o u n d . In tin-
f u r n a c e r o o m I f o u n d Mr. Scaly, 
w h o w a s smi l ing gooi l -huniorcd ly as 
u s u a l , a n d I p roceeded In l i re h im 
w i l h ques t ions . 
He was ve ry m u c h in te res ted in 
I he f a c l s h imse l f , bill s lopped in 
t h e midd le of h i s d i s cou r se (<> IIml 
w h y I w a n t e d lo k n o w all th is a n d 
wha l I w a s go ing to do wi th the in-
f o r m a t i o n w h e n I a c q u i r e d il. H a v -
ing sal is l led h im Hint ipv inlenli>>u> 
MAIDS OF HONOR ELIZA DE SAISSUP.E ELECTED PRESIDENT 
CHOSEN RY SENIORS, STUDENT GOVERNMENT BY BIO MAJORITY 
Eight S e n i o r s lo Accompany G e n -
e r a l MeLuur in lo S t a t e a n d 
S o u t h - W i d e Convent ions 
Gen. D. W . Mel .nur in . known a n d 
loved by I h c s t u d e n t s of W i n t h r o p 
as a c h a r i e r m c m l » T of I h e boa rd 
iif I r u s l c c s of Wi i i l l i iop College, 
w a s p re sen t ed lo d i e s tudent body 
in c h a p e l on Monday m o r n i n g . Dr 
J o h n s o n i n t r o d u c e d Mr. Mcl .aur iu 
a s m a j o r u f l i c r a l of I he C o n f e d e r -
a l T J I I N T E R E S T AND HEAVY' VOTE IN F IRST S T U D E N T ELECTION 
USING AUSTRALIAN BALLOT SYSTEM—ANNIE MOOD, VICE-
PRESIDENT, AND MARION T U R N E R , T R E A S U R E R 
ililla. M l -
•rilii h i s I I n - i l l i e x p e -
ille. on Hie l ir ih of May. a 
invenlion of t h e Coufcilera 
IXtli of May in l l imuugl i l l 
.il> of W i n l h r o p . 
T h e Sen io r cla> 
Birminglia 
Ilia Miller II.,lie 
TATLER EDITOR IS 
CHOSEN FOR 1926-27 
J o h n s o n , w h o s e r e s p o n s e 
d i s t inc t ive f e a t u r e of t he even ing 
p r o g r a m . 
In h i s response , D r . J o h n s o n ex 
p r e s s e d h imse l f a s be ing h igh ly j r l ( J ( | Q U ^ 
gra t i f ied wi th the w o r k w h i c h thc ( A n j n l c r e s i i n g desc r ip t i on of f a t -
Miss Margare t Dawson to Represen t 
Dis t r ic t ill S to le Contes t—Helen 
T h o m a s W i n s Second Place 
T h e schoo l s >r t h e Ca t awba Asso-
a l ion w e r e r e p r e s e n t e d in the 12th 
a n n u a l Gi r l s ' R e c i t a t i o n Conlcsl in 
I he W i n t h r o p a u d i t o r i u m o n F r i d a y . 
C h e s t e r n o w c l a ims Ihe d is t inc t ion 
iving won t h e c u p f o r two suc -
cess ive yea r s . 
Miss M a r g a r e t Dawson, of Clies-
•r, won Ihe first p r ize w i lh the sc -
•ction, " T h e Makifr of D r e a m s . " and 
."ill r e p r e s e n t t h e d i s t r i c t in t h e 
{Hale contes t at Columbia . Apri l 21. 
lie second and I b i r d pr izes w c r " 
Larded Miss Helen T h o m a s , of 
\ v \ l h r o p T r a i n i n g School , and Miss 
ffn B r y a n t , of Rock Hill High 
S u p e r i n t e n d e n t 10. A. Montgomery , 
of York; p r e s ided at III" ineet ini! 
jildgi 's of t h e c o n t e s t w e r e Miss 
Rnynolds. Columbia IIIKII 
School . Mrs . t l e l ene Powers , Con-
ve r se Co'.lcge. a n d Miss Bessie Soo-
ner , Columbia College. 
I n addi t ion lo Ihe w i n n e r s of I he 
f i r s ' t h r e e p laces w e r e : Missces Et l i -
d Freeze , C lover : Mary Wal l . L a n -
c a s t e r ; Helen P r a l t , S h a r o n ; E l e a n o r 
j S p r a l t , F e r l Mill: J e a n Cu lve rn . 
K e r s h a w ; Norma W a r d s w o r l h . Grea l 
| Fa l l s ; J e a n T h o m a s , Oakley Hall, 
a n d E s t h e r Ander son . Ridgewav. 
JOURNAL EDITORS 
NAME ASSISTANTS 
' l ie bus 
w e r e by no m e a n s insidiou 
m e inside Ihe liltJc house , w h e i e I*'lecl f r o m II 
t h e s e r v a n t s c h e c k off a n d began | " f w , - l " 
I d l i n g me all abou t Ihe t anks lh:i 
s u p p l y us w a t e r . 
Long ago w h e n W i n l h r o p w a s lir-
tiuilt in Rock llill. t h e r e w a s a Ian 
Ihe lop of Main Building, wl ie r 
ch imes , n o w resl . Th is , how-
ever . w a s in d i s u s e long b e f o r e Hi 
h i m e s w e r e j i u t in. t h o u g h il wa 
not t aken mil un t i l I hat l ime . 
On W h i l e I t h e n - a r e l l \ . 
wel ls connec lcd wi lh one pu in i 
T h i s p u m p , t o g e t h e r w i th t h e bn 
t a n k by Ihe d in ing room and foil 
a i r p u i n p s on back c a m p u s , s u p 
plied u s w i lh w a l e r mil il Ibis f i l l 
w h e n f o u r n e w d e e p wel l o r p ro s 
s u r e p u m p s w e r e p u t in. I he las 
one be ing comple t ed aboul twi 
m o n t h s ago. S i n c e l l ieu w e liavi 
used a lmos t exc lus ive ly , tin-
these ; I he wel ls on Wi ld I lie 
ing r e t a i n e d in ca se of d r o u g h l . L i . i , . ,,OSilI..I, of ed i lo r - in - i 
P. r l i aps you d idn ' t know tha i chosen Helen Swyge r t . of \ 
l l iose f o u r li l t le s q u a r e g reen boxes ton , D. I'... o n e of Ihe most 
d i s t r i bu t ed on b a c k c a m p u s a r e a i r m e m b e r s of t h e J u n i o r els 
p u m p s . l i t e r a ry ab i l i ty lias been s 
T h e hig l a n k by t h e d in ing r o o m j li«;r w o r k on Tin- Jo i i rn 
c o n t a i n s 75.1*10 gal lons of w a t e r , t h - w h e r e s h e se rved a s J iu i i 
l i t t le o n e 7.500 ga l lons . T w o of Ihe t h i s y e a r a n d lo wh ich slo 
new d e e p well p u m p s p u m p about j cen l ly been a p p o i n t e d ,,n. 
35 gal lons of w a t e r a min i i l e w h i l e j Sen io r ed i lo r s l o r I020-27. 
t he o t h e r s p u m p 55 gal lons a i u i i i - | e n l s h e is exh ib i t ing m a r k e 
u te . W e u s e on Hie a v e r a g e of 7a. l ive eapae i ly a s pres ident o 
OOP gal lons of w a l e r a day. | n i o r class, w h i c h is an ii 
T h e w a l e r used f o r hea l ing p u r -
poses is t r a n s f o r m e d inlo s lea in il 
a w e e l ank in I he f u r n a c e r o o m 
T h e s lcnm comes back t h r o i i - h I lie 
r e t u r n p i p e a s hot w a l e r ami is useil 
nve r a n d o v e r aga in . 
" W e u s e abou l 17 Ions of coal a 
day," said Mr. Sealv. "except w h e n I s ' a " i , < '' 
you g i r l s open al l y o u r w indows ami jogni l ion 
r u s s b e c a u s e Ihe bu i ld ings gel cold, j ' " ' ' " " J •" 
"One l ime I w a s c rawl ing way HI " f i 
u n d e r B a n c r o f l in a p l ace ha rd ly se rved as 
big enough to b r e a t h in In lix a A - Cabine 
bus ted s l e a m pipe. I hea rd a f i r I . 
j u s t f u s s i n g b e c a u s e the rot 
cold a n d t h e r e I w a s ju s l v 
MRS. MAUDE PERKINS 
TALKS ON TEMPERANCE 
Nat ional Represen ta t i ve of W 
T. U. Urges l .a\\ Obse rvance 
Upon SIiideiils 
Mrs. Maude B. Perk ins . nati-
On-
:ii i-isl ian Tempe i nion. a d -
ressed Ihe s t u d e n t s in c h a p e l on 
r iday . As r c p r e s e u l a l i v e of t h e 
o i m g People ' s Branch of Ihe W . C. 
. I ' . . Mrs. P e r k i n s exp la ined the 
hui by which I h c young people can 
lay t h e i r pa r t in m a k i n g o u r n a -
on b igger a n d b r o a d e r in i ts to -
n-row. 
"No age." began Mrs. Pe rk ins , 
l as e v e r f aced s u c h p r o b l e m s a s 
e a r e fac ing ." Many p a r e n t s q u e s -
IIII t h e good of a n educa t i on f o r 
oinanhooil . T h e young w o m a n 
imild t r a i n he r se l f to the 
•oblems of i he day . a n d to m a k e 
ie world 
•rliinities 
h e c a u 
•nllege. Icr iiillu 
•e IS o f t e n losl b e c a u s e s h e l a k e 
long to a d j u s t herse l f lo t h e c o m 
inun i ly w h e r e i n s h e is located. ' I 
be l ieve iu a n educa t ion , go nil 
p r o v e tha t an educa t i on f o 
anhood is w o r t h wh i l e . " sa i ' 
•d the 
Mc.Na 
' a wel l -know 
I n ior and ha 
hv h e r woi 
a n d m u c h l iked .In 
d i s t ingu i shed lierse! 
on The J n h n s o n i a 
•I- in 11125-20. In ree 
I- ill i il il v s h e h a s re 
young people 
h grea t quest i 
Hie 
ampa ig i i s lo o u t l a w Ho 
lie. Mrs. P e r k i n s e h a ' -
yoillig people Willi a m.---
I lie idllS 
gi r ls 
s of London lo hold t r u e io ou 
l ierican ideals for tin- s a k e of •• 
l ands . 
Iu c losing. Mrs. P e r k i n s told of th ' 
pa t r io t i c roll wh ich s h e w a s leav-
ing f o r I he en l i s tmen t of I he colleg-
T h e 
( in-
l and . W h e n presen tc i 
l inn will see tha i I he y o u n g peo-
ple a long w i l h t h e i r o p p o r t u n i t i e s 
and p r iv i l eges a r e wil l ing to accep t 
' r espons ib i l i t es . I he s p e a k e r 
T h e e lec l ion of S t u d e n t G o v e r n -
inenl ollicials w a s held T h u r s d a y on 
Hie c a m p u s , wi th Ihe A u s t r a l i a n 
ballot s y s t e m be ing used f o r t he f i rs t 
t i m e in s t u d e n t e lec t ions . Vot ing 
l one by dormi to r i e s . T h e e lec -
IIion r e su l t ed in Ihe choice of Eliza 
" ; d e S a u s s u r e a s p r e s i d e n t of t he S t u -
ident G o v e r n m e n t Associa t ion. Miss 
de S a u s s u r e led Ihe field of f o u r 
: l 1 c and ida t e s w i l h a s u b s t a n t i a l m a -
j o r i t y l o h e r c r ed i t . Miss De S a u s -
. s u r e h a s hail a d i s t ingu i shed r e c o r d 
i, iat W i n t h r o p , both in scho las t i c and 
s t u d e n t act ivi t ies , h a v i n g been p r e s -
• , ident of h e r c lass in h e r F r e s h m a n 
, , ' y e a r , a n d be ing a col lege m a r s h a l 
„ ! a n d a m e m b e r of t h e Y. W. C. A. 
Cabine t in I he p re sen t sess ion. 
. ! Ann ie Mood w a s e lec ted v i c e -
; p res ident ove r M a r t h a Hill. Mar ion 
T u r n e r , of Edgefield, w a s c h o s e n 
t r e a s u r e r o v e r H a r r i e t Danie l . F o r 
s e c r e t a r y , E l izabe th Rose, of S l i m -
ier . w a s elected, leading t h e field of 
live c a n d i d a t e s by a cons ide rab le 
m a j o r i t y . E l izabe th Carrol l , of 
Char les lon , w a s elected a s s i s t a n t 
s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r , h a v i n g 
been opposed by Virginia Coffey. 
Nn c a n d i d a t e rece ived a m a j o r i t y 
f o r d in ing r o o m chai r -na i l , a l t h o u g h 
Nel l ie T h o m p s o n had a p l u r a l i t y of 
voles . T h e elecl ion will h a v e lo he 
held o v e r f o r Ib is oll lce. 
Ansie K i rven . of S u m l e r . w a s 
e l ec t ed c a m p u s c h a i r m a n , h a v i n g a 
I Id Irai.i I ' " • ' j o r i t y of aim votes ove r h e r o p -
and t h o u g h t I 1 ' " " ' " ! . C r a w f o r d S tevenson w a s 
; of Hie i l a y l d i o s c n S e n i o r r e p r e s e n t a t i v e , a n d 
ion of m o r - J i ' r q u e l i n Douglas J i in io r r e p r e -
s e n t a t i v e . El izabeth C h e a t h a m a n d 
[.lean R i c h a r d s w e r e c h o s e n S o p h o -
m o r e r ep re sen t a t i ve s , a n d t h r e e 
h o u s e p r e s i d e n t s w e r e chosen . In 
l l w o d o r m i t o r i e s i h e r e w a s no m a -
IJor i ty and a elect ion will 
h a v e lo he held. Margare t Plai t 
w a s chosen h o u s e p res iden t of 
Breazea le . F r a n c e s McAr lh i i r of 
Margare t Nance Hall, a n d Doro thy 
Knolieloch of M c L a u r i n Hall. In 
Wes t i lo rmi lo ry a second e lec t ion 
will h a v e lo lie held bePveen J o -
s e p h i n e l l a r d w i c k and Maude W o f -
| l o rd . In B a n c r o f t Hall a second 
i c o l d e s t will lie lief w e e n t l enev ieve 
Scot l a n d Marga re t F ree . 
j T h e to la l vo t e f o r al l Ihe c a n d i -
• d a l e s f o r t he v a r i o u s ollices fo l lows: 
F o r P r e s i d e n t 
! Kliza De S a u s s u r e , 714. 
>1 lie 
» on llii 
la people 
iw of t h e 
S la tes to 
I, Ihe n a -
II i\ 
w i l h Mis . 
Morr is a n d Miss Coun t s a s a s soc ia t e 
hos tesses . A l t e r t h e b u s i n e s s m e e t - 1 S | l l | r ( l f ; 
ing Ihe fo l lowing p r o g r a m w a s c a r -
Comple te f o r t h e W o r k 
of 1926-27 
staff w a s d o i n g on T h e J o h n s o n i a n ; w a s r e a d by M i> 
u n d e r Mr. B u r g i n ' s d i rec t ion , a n d j ]>„iniiiicU. g i v i n g III. 
lie c o n g r a t u l a t e d t h e m e m b e r s u p o n b c i w c e n - e lves 
t h e i r success , l i e recognizcd the j f a j ] j c s , ' 
i n f luence of T h e J o h n s o n i a n , s a ; ing Morr i s r ead q u i t i 
t h a t o u r quie t c h a p e l s e rv i ce s w e r e 
p r o b a b l y v e r y la rge ly d u e !o ed i t o -
r ia l s in t h c p a p e r . Cer ta in ly , he 
dec la red , I he " f o u r t h c s l a l c " in gen-
e r a l is a g r e a t p o w e r . 
"I a m p r o u d , " lie sa id , in c o n c l u -
sion. " I h a t s u c h a pub l i ca t ion h e a r s 
m y n a m e . " 
Boxes of c a n d y w e r e p r e s e n t e d lo 
t h c gues t s , a n d t h e n thc h a p p v 
c o m p a n y d i spe r sed a t 10:3*'. t o Hi.! 
t u n e of "Taps . " 
i E l i z a b e t h ! 
d i s t inc t ions ; 
gobl ins a n d ' 
numbe:-
of R u s s i a n fo lk songs . 
• A.- t r e a t f o r t h c m e m b e r s c a m e 
whjen Miss Powel l s a n g two Ir isn 
,At t hc c lose of I he p r o g r a m t h e 
m e m b e r s e n j o y e d a s h o r t social pe-
yiod, d u r i n g w h i c h Ihe hos tesses 
' s e rved c h i c k e n sa lad w i l h Russ i an 
SI air On S a t u r d a y a f t e r n o o n Mis 
a n d Miss T i b b e t l s c h a p e r o n e d a 
g r o u p of 16 g i r l s on a h i k e to Mount 
G a l l a n t F a r m . W h i l e t h e r e l b -
h i k e r s en joyed a n egg h u n t . Many 
good th ings to eal , s u c h a s weinies . 
coffee , p i g - i n - b l a n k e t a n d m a r s h -
m a l l o w s . w e r e cooked o v e r a c a m p -
fire. A f t e r spend ing seve ra l h o u r s 
i n f u n . t h c g i r l s r e t u r n e d to I he co l -
lege. 
Dr . E l izabe th J o h n s o n w e n t to Co-
lumbia T h u r s d a y to r e p r e s e n t 
G o u c h c r College a t t he ins ta l la t ion 
c e r e m o n i e s inc iden t t o Ihe. c rea t ion 
of tiio Alpha c h a p t e r of I'lii Beta 
K a p p a . D r . J o h n s o n is a P h i Beta 
Kappa , a n d w a s ofl lr ial 
l ive of G o u c h e r a t - ' t h e 
a n d a t t h e b a n q u e t held Thursday-
even ing a', t h e J e f f e r son Hotel . 
Genev i eve Scot t h a s been a p -
po in ted to I h c posi t ion of college 
m a r s h a l f o r t he r e s l of t h i s l e r m . 
lo l a k e I h c p l ace of F r a n c e s Baugli. 
of t h e C u r r y L i t e r a r y Society , w h o 
h a s w i t h d r a w n f r o m col lege. 
Miss Scot t h a s held s u c c e s s f u l l y 
severa l i m p o r t a n t pos i t i ons a ' W i n -
t h r o p a n d h a s s h o w n he r se l f a d m i r -
ab ly fitted f o r t he e x a c t i n g w o r k of 
a m a r s h a l . She a s s u m e s t h e d u t i e s 
of h e r new otllcc a t once . 
Carolyn P a r k e r a n d Cecelia Bake r , 
w h o w e r e r ecen t ly e lec ted e d i t o r -
in -ch ie f a n d bus iness m a n a g e r of 
T h e W i n l h r o p J o u r n a l f o r Hie y-*.-ii-
1026-27, h a v e chosen , upon reconi-
menda l i on . I he renin in ing ol l ieers 
of t he stall". 
T h o s e w h o h a v e been n a m e d a s 
a s s i s t an t s a r e : 
Sen io r L i l e n r . v Ed i lo r s—Sara M •-
Gee, E l e a n o r Duncan . Helen Swy-
" W h c n you w r i t e Ib is up ." . l ie said 
Willi a big smile , "you I ell liie p r l s 
j w e can' t h e a t t h e who le c a m p u s . 
Is Now W e walk all o v e r Ibis p l ace t ry ing 
lo k e e p you al l w a r m . 
"Did you e v e r w e a r a 
on y o u r a n k l e In tind ou t j u s l how 
f a r you dn w a l k ii l ay?" I 
a sked h im. 
No'm: I 've s tud ied about d o a i -
l l ia l . bu t I w a s a f r a i d I'd w e a r mil 
b e f o r e I'd good begun." 
As I w a s leaving. In- l aughed and 
cal led a f t e r me. "Dor/I forget lo |n | ; 
t h e gi r ls a b o u t not be ing ab le I n , 
Ileal I lie who le c a m p u s . " 
L O I ' I S E CAMI IION. 
CHESTER WINS MEET 
OF CATAWRA ATHLETES S 
Hiss D a w d s o n l l ighes 
Point W i n n e r — H i s 
Individual 
Smal l . 
Associii lmn llij;1! 
Minis, w o r k i n g wi lh a n all— 
isl. h a s begun work on " T h e 
" T h i s f a m o u s p lay is chosen 
s t he f a r ewe l l d r a m a t i c o f f e r i n g of 
lie class of "2i>. l i s h u m o r , c l i a r -
c l e r i / a t i o n a n d d r a m a t i c s i l u a l i n n 
ive splendid o p p o r l u n i t i e s l o Hie 
c lo r s . T h o s e w h o r e m e m b e r "A 
BS," "Much Ado Abo i r 
l l i ing" ami v a r i o u s o t h e r j i leasant 
even ings a w a i t w i th impa l i cnce Hi--
rea | ipearai i i -e nf f a v o r i t e Masquers . 
The cas l is: 
Si r An l lmny 
Fai rc l i i ld . 
Capl . J a c k 
Morris . 
F a u l k l a n d . Ma 
David, Kal l icr iut- Kin: 
Mrs. Malaprop . J e s s M' 
I.VIlia Langu i sh . Marga i 
J u l i a . Nanev Boolll. 
Alisolule, lla 
J u n i o r L i t e r a r y Ed i lo r s—Sara 
Bclser . E t h - I Green , Klizabelh Mil-
ler . 
Ass is tan t Ed i to r s—Ansie Ki rven . 
J i m m i e Scales . 
E x c h a n g e Ed i to r s — El izabeth 
Montgomery . Moselle S t ephenson . 
Assis tant B u s i n " - - Manager s 
El izabeth B u c h a n a n . Mary Lou Mc-
Hinnon . Har r i e t W a r d l a w . 
S t e n o g r a p h e r s — A l b a lie B u c k n e r . 
Margare t Phi l l ips , I tu lh Hancock . 
On W e d n e s d a y . Colonel W a d 
Harr i s , e d i l o r of I he Charlot te ' 
s e r v e r , a n d Hon. C. O. Kues te r , 
r e l a r y of t h e C h a m b e r of Comu) 
of Char lo l l e . w e r e d i s l i | igu i shed 
ol lcge. i lo r s a I t he 
Miss Marga re t W h i l e d e l i g h t f u l l y l ias long been i n t e r e s t e d in t h e co l -
e n t e r t a i n e d Ihe m e m b e r s or I he O lege, b u t t h i s w a s Ihe llrsl l ime h e 
A. O. Club wi th a h ike last Thiir.-s— l e v e r liad f h e oppor t t in i ly of iuspt 'e i -
d a y a f t e r n o o n . T h e g i r l s en joy ing | jng t h e college p l a n t . He expressed 
t h i s h ike w e r e : Misses F r a n c e s Al- himself a s h i g h l y p leased w i l h w h a ' 
len, Lila a n d l l en i t a Atkinson. E u - he found he re , and s l a ted tha i Dr . 
la l ie Campbe l l , L u c i l e Collins, Helen j J o h n s o n bad done a colossal p i ece 
P r e s i d e n t D. B. J o h n s o n a n -
n o u n c e s t h a i D r . Newell Dwiglil 
Hillis, f a m o u s Congreyal innal! - ) 
t n in i s l e r a n d p a s t o r e i n e n t i i s nf 
P l y m o u t h C h u r c h , wi l l p l e a c h Hi-
b a c c a j a u r e a t e s e r m o n bef..i-e tin-
g r a d u a l ing c lass of W i n l h r o p C..I 
lege S u n d a y morn ing . J u n e I. lie. 
Hillis is known in le rna t iona l ly a s a 
g r e a t p r e a c h e r , lie h a v i n g s u c -
ceeded H e n r y W a r d Beecl ier as lie-
p a s t o r e r P l y m o u t h C h u r c h . Dr. 
| Hillis is a l so a w e l l - k n o w n aiillio,-
' B. jof books a long rel igious l ines. T l i -
Ob- a n n o u n c e m e n t of h i s c o m i n g In 
sec- j W i n l h r o p will be ba i led wi th i n t e r -
• rc- es t t h r o u g h o u t t h e Sla te . 
arne of t h e s p e a k e r w h o 
IIES. AND MRS. JIIIINSON (iUES'l 'S 
VI' P i l l BETA KAPPA HANOI E T 
lone l H a r r i s ; g j v n ( | , e c o m m e n c e m e n t a d d n 
no! \ ! been a n n o u n c e d . 
| r i ini 's i lay night Miss Rober t s . 
I son e n l e r t a i a e d t h e m e m b e r s of H 
S. D. T . Club wi lh - u p p e r in Ihe E: 
change . A d e l i g h t f u l repas t w; 
i s e r v e d : bid dogs a n d rolls. Spam.-
I a n d fudge . T h o s e p r e sen l inclu>!> 
| Ada l- 'aulkner, Mable l l a rvey . Car-
line a n d Mar tha llill. Annie Walla . 
Marsha l l . Minnie F l o r e n c e Fergi 
json. Ju l i a Dukes . Helsy Cnker. Ha 
lie Carson, Luci le W h a r t o n . Relic 
| c.a McDowell . Sa ra Carrol l . Viigini 
Kellv. Helen a n d J u l i a Rosa a n 
Lil l ian Lewis . 
In- F r e n c h Club held i ls 
• l ing S a l u r d a v a f le rnoo i i 
Right on R i c h a r d s . 252. 
F o r Viee-Pres ldcn t 
Ann ie Mood, C37. 
M a r t h a ll i l l , 015. 
F o r T r e a s u r e r 
Mar ion T u r n e r , 7IK. 
H a r r i e t Danie l , 555. 
F o r S e c r e t a r y 
S a d i e A n d e r s o n . 127. 
M a r y J e f f o r d s , 85. 
Mary B r o w n e . l'Mi. 
Margare t McMillan. 239. 
E l izabe th Rose, 040. 
Assis tant S e c r e t a r y a m i Tr i -asure i 
Virginia Coffev, 303. 
Eliza belli Car ro l l , »W. 
F o r Dining HIMIIII C h a i r m a n 
Marga re t Kn igh t . 350. 
I sabe i lc Byril, 372. 
Nel l ie T h o m p s o n . 523. 
No m a j o r i t y . 
F o r (^iinpiis Chaii-man 
Ansie Ki rven , 870. 
Ann ie W a l l a c e Marsha l l . 
F o r Sen io r Reprcse i i tn l ive 
Dcbhy Owen. 005. 
C r a w f o r d S tevenson . 070. 
Fin- J i ini i i r R e p r e s e n t a t i v e 
Jaci |uel i i l Douglas , 084. 
S o p h o m o r e R e p r c s e n l a t i v e s 
Ca 'hei- in- Nesbi t l . 180. 
Klizabelh ( iain»s. 403. 
I ' ! i /abeth C h e a t h a m . 812. 
J ean Richa rds . 022. 
House Prcsi i lcni . Banc ro f l 
Kli/ahell i Diver, 22. 
Margare t F ree . 7!'. 
A-n.-s Dickson, lit. 
Blanch LaBoon. 35. 
Mary A. Mitchell. 34. 
Ilousi- P res iden t . Xaiieo 
•'ranees MacAr tbu r . IO!'. 
House P res iden t . Mel.tiuriii 
lo ro lhy Knobelocb. 134. 
lei-elia Baker . 70. 
House P res iden l . Wes t 
oseph ine Hardwii-k. 70, 
M i l 
as the f o r .lis 
I he 
tliei 
Briscoe, Mary O. Holler , Wi l ina <,f w-ork in bu i ld ing W i n l h r o p to i ls j pre ident a n d Mrs. D. B. J o h n s o n 
Hudgens , El len Manship , J e s s M r - p re sen t s t a tu s . B e f o r e leaving t h e anil d a u g h t e r . Suzanne . Dean Jas . 
Fadden , l -dnah Carson, Lon ise eollege, hnlli Mr. K u e s t e r a n d Colo- j p. Kinartl , P ro f , a n d Mrs. J . T h o m p -
Il i i lchison, E l izabe th and D o n n o n i I n e l Har r i s had a c o n f e r e n c e w i t h json Brown. Mrs. Annie P. ' i 'u lwi ler . 
W i l h e r s p o o n anil G r a c e P c a r m a n . I P r e s i d e n t J o h n s o n in his ofllce. a n d Miss S a r a R. M a r c u m . 
Dr . F r a n k E v a n s Here 
D r . F r a n k Evans , s u p e r i n t e n d e n t 
"if c i ty schools in S p a r t a n b u r g , w a s 
a guest of t h e college F r i d a y . Whi l e 
i here , h e in te rv iewed severa l Seniors 
a s iM'ospectivc l e a c h e r s in t h c S p a r - i 
l a u b u r g schools . 
T h e i) 
L i fe .ml W o r k s de Maupassant j 
Osteon. 
| Shor t Story. "Moonlight" . 'de 
Maupassan t—Mir iam Wil l iams , 
j F r e n c h Song—Emily Smilli . 
Discussion nf E a s t e r iu F r a n c e -
Dr . E l izabe th J o h n s o n . 
Mildred Richards , r^'. 
Maude AVoffonl. 153. 
\ o m a j o r i t y . 
House P res iden l . Bn-iu 
Margare t I ' lat t . 127. 
loin Kirk land. 17. 
Mary Saleeby. 12. 
r r anees Carrol l , w h o was ca l led 
tonic on accoun t of t he i l lness a n d 
lealh of h e r f a t h e r , r e t u r n e d to t h e 
'ollcge Monday evening . 
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T H E V I S I O N O F T H E I D E A L ; 
" A l l h u m a n t h i n g s d o r e q u i r e 
t o h a v e a n i d e a l in t h e m . " AH 
h u m a n a c t i v i t i e s h a v e t h e i r b e -
g i n n i n g iA a n i d e a l ; f o r , b e f o r e 
f e e l i n g t h e i n c e n t i v e t o a c t , o n e 
m u s t s e e t h e v i s i o n o f w h a t i s j 
t o b e d o n e . C o n s i d e r i n g t h a t a l l 
g r e a t w o r k s a r e b a s e d u p o n a 
d e f i n i t e a n d w e l l - d e s i g n e d s t r u c -
Stubent ©pinion 
An Edi tor ia l Pad f o r (lie 
S t u d e n t l tody 
n u m b e r e d the v ices in h e r c a l c u l a -
tion, t h i s d i s a s t e r is a p t to p r o v e 
f a t a l . T h e f e * f i t test w h o s u r v i v e 
in s u c h cases bear, p e r m a n e n t s c a r s 
in t h e s h a p e of r a t h e r advanced l e t -
t e r s of t he a l p h a b e t on t h e i r r epor t 
ca rds . 
Now, th is is iust a f r i e n d l y w a r n -
ing in- t he h o p e t h a t i t m a y save 
some u n s u s p e i t i n g ones f r o m m i s -
f o r t u n e . If you m u s t d iscuss t h e 
f acu l ty , first c a r e f u l l y su rvey the 
s u r r o u n d i n g t e r r i t o r y , then be on 
c o n s t a n t g u a r d aga ins t a p p r o a c h . 
Or b e t t e r st i l l , w a i t till c lasses a>'e 
all ove r a n d no t one l e a - h c r l u r k s 
on the c a m p u s conf ines . Even then , 
best let y o u r conversa l io ; 
vea. a n d nay , nav, f o r m o r e than 
th i s—" ' M. TRIBBLE. 
What Other Editors Think 
to l ive it down.—Toledo 
m o r e conf idence a n d f e w e r conf idence 
The Halls of Music 
P e r h a p s the bes t H u n g to do abou t evo lu t ion 
Blade . 
All t h a t bus iness n e e d s now 
men.—Boston T r a n s c r i p t . 
O u r l ead ing o b s c u r e c i t izen is W i l l i a m Mitchell , a t one t i m e a f e roc ious 
colonel .—Louisvi l le T i m e s . 
Pa radox ica l a s it m a y seem, t h e m a n w h o sings, "How Dry I A m ' ' is 
s e ldom a Dry .—Sou the rn L u m b e r m a n . 
Some of t h o s e Wal l S t r e e t opeVstors know now how t h e f a r m e r fel l 
Yea, | a b o u t the p r i c e of co rn .—Omaha Bee. 
C o u n t r y is no t s t ead ie r , bu t only Vols teadier .—Boston Shoe a n d L e a t h e r 
K e p o r l e r . 
Ar i s t i de Br i and w i l l - p robab ly go on and on un t i l b e becomes p r e m i e r 
! emer i tu s .—Ind ianapo l i s News. 
No th ing is m o r e f u t i l e t h a n to p u t on y o u r bes t c l o the s w h e n y o u need 
I a ha i r cu t .—Ohio S t a t e J o u r n a l . 
T h e r e w e r e j u s t a s m a n y c a r e l e s s d r i v e r s in t h e old days, b u t you see. 
t h e h o r s e s h a d sense .—Har t fo rd T i m e s 
| W e g a t h e r f r o m a r e c e n t se r ia l s t o r y f l ia t t h e Wi l sun ian e r a w a s o n e | 
ha l l s of c o n t i n u o u s House pa r ty .—The N e w Yorker . 
s o u n d s ! Mussol ini ' s p r inc ipa l pe rp l ex i t y r igh t n o w is w h e t h e r to be a second 
Y.t 
W h e n t h e Kid 
i ts clos 
W e spe;i 
; d r a w s 
comes t h e t i m e w h e 
' not w h a t they used 
t u r e , i t i s e a s i l y s e e n t h a t a m a s - (1f » r j g j n g Sophomores . " w h e r e w e 
t e r p i e c e d o e s n o t m e r e l y h a p p e n , once s p o k e of F r e s h m e n . T h u s it 
I t i s n o t a n a c c i d e n t o f f a t e , r .ot is w i th eve ry class, e x c e p t t h e Se-
a s e r i e s o f i n c i d e n t a l h a p p e n - j n i u r s - ' h e y a r e ignored a n d left In 
I t i s t h a t w h i c h r e s u l t s I l e n d e r u p o n h o w long it will b e be-i n g s . 
f r o m s o m e o n e ' s i d e a l , s o m e o n e ' . * 
p l a n f o r a c r e a t i v e w o r k . 
I n f a c t , t h i s a p p l i e s n o t o n l y 
t o m a s t e r p i e c e s w h i c h a r e r a r e 
a m o n g u s , b u t t o l a b o r of m e d i o -
c r e v a l u e , s u c h a s w e o r d i n a r y 
p e o p l e a r e s u p p o s e d t o a c c o m - est impress ion u p o n ui 
p l i s h . W e h a v e n o t t h e d i s t i n c t - ' g a t h e r t h a t t h e r e a r e 
i v e c r e a t i v e a b i l i t y of g e n i u s . 1 ' r , ' e - v . ' j a v e 
W e c a n n o t e x p e c t t o t u r n o u t 
] f o r e t h e y will be 
B u t th is is no m o r e t h a n w e e x -
pec ted . I t is t he "r is ing Sopho-
m o r e " class- t h a t m a k e s t h e g r ea t -
One wou ld 
f r e s h m e n , 
i'I'd. Tha t 
n a n y , m a n y t imes I i 
ve ry ha l l s w h e r e ( 
(also jazz; of e v e r y j ' 
kind and1 condi t ion . 
Music hal l—a p lace of t i r e s o m e j 
p r a c t i c e ye t a lso a p lace of solace | 
a t t imes. It is sa id tha t "mus ic l iatn ; i 
c h a r m s to soo the the savage breas t , " j 
a n d a f t e r a r a t h e r t ry ing c lass or a | 
d i sappo in t ing le t ter , it is r e s t f u l t 
r esor t to mus i c . 
Aloitg these ha l l s I pa 
t imes and h e a r d , f r o m beh ind 
closed doors , s n a t c h e s of song, f a -
mi l i a r chords , and o f t e n I l ingered 
ou t s ide to h e a r s o m e favor i t e . P e r -
h a p s I might h e a r the g r e a t "Sex-
t e t t e f r o m L u c i a " o r s o m e select ion 
f r o m "Carmen ," w h i c h ca l ls u p 
t h o u g h t s of g r and o p e r a . Sucii 
J aesa r o r a second Napoleon .—Southern L u m b e r m a n . 
T h e l a t e s t p r o h i b i t i o n j o k e is t he p roposa l to a p p o i n t a c o m m i t t e e 
unb ia sed" m e n to inves t iga te i t .—Florence (Ala.) Hera ld . 
T h e r e a r e now t h r e e N o r t h Pole exped i t ions u n d e r way , a n d it look.: i 
if t he F lo r ida boom had bus t ed .—Wich i t a Eagle. 
If t i ie F r e n c h can ' t find a m i n i s t e r to s t o p t h e dec l ine of t he f r a n c , they 
nay soon f i ave to s u m m o n a p r ies t .—Norfo lk Vi rg in ian-P i lo t . 
T h e p o p u l a r idea n o w a d a y s of t he t e r r i b l e h a r d s h i p s of A m e r i c a n 
ioncers is t ha t lliej" ha d l o s l a r t t h e i r a u t o m o b i l e s w i t h c r anks .—Lou i s -
ville T i u e s . 
In Texas , it seems, t he mos t p r o m i s i n g c h a n c e f o r a g rea t i n d u s t r y 
m a n y wou ld be t h e p roduc t ion of v indica t ion in pol i t ica l quan t i t i e s .—Hous ton 
P o s t - D i s p a t c h . 
An Ind ianapol i s ice c r e a m m a n u f a c t u r e r h a s gone b a n k r u p t , p o s s i b l y ' 
b e c a u s e of too m a n y f rozen asse t s .—Florence (Ala. ' Hera ld . 
F lor ida rea l e s l a l e is becoming so va luable , w e u n d e r s t a n d , t h a i n o r t h - 1 
bound t o u r i s t s a r e be ing compel led lo d u s t olf I h e i r a u t o m o b i l e s b e f o r e 
c ross ing the S t a l e l ine .—Columbus Dispa tch . 
T h e L'nitcd S la tes , a W a s h i n g t o n d i s p a t c h p roc la ims , is b a c k o n good s 
t e r m s Willi Mexico. This will eome as a shock to a lot .if us, w h o didn" ' glllllllllllllllllllllltlllllitllttllintllllllllltlllllllllllllllllllllllllllltllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIlllllllli 
illinium iniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii!niii!ii"iiiiiii"i"i!»i |i | l i l l l l l l l l l l l l lMl l l l l l l in i l l l l" l" l l"" , l l l l l l l l"" l l l l l im 
Y o u n g 
L a d i e s ! 
They are still coming in— 
White, Blond, Pa ten t and Satin—Straps 
and Stepins 
Heels to suit every desire and styles for all 
occasions 
$3.95, $4.95, $5.95, $6.95 
Hosiery to match 
85c, 98c, $1.15, $1.65, $1.85, $1.95 
See Miss Hayes fur Reception and Com-
mencement Dresses and take advantage 
of Belk's better values 
Visit Our Store Often 
BELK'S DEPT. STORE 
T h e H o m e of Be t t e r Va lues 
p ieces appea l t o those w h o h a v e 
t h o r o u g h app rec i a t i on and love o 
good mus i c . F o r m y p a r t , I shou ld a m u s 
l inger only a s h o r t w h i l e t h e r e , ;III> 
move on to h e a r s o m e mys te r iou -
weird , Orienta l select ion tha t h int 
of sanda led fee t danc ing a rhy lhmi -
dance o r c a r a v a n s wendin 
way ove r b u r n i n g sands. 
Or I m i g h t h e a r a Spanish s 
t h a t b r ings up p i c t u r e s of 
senor i tas w i th lace man t i l l a s and | admi t 
f a n - s h a p e d combs. Such a p icce as i n a m e 
Pa loma , " in w h i c h you l is ten 
I f o r t h e c l ick of t he c a s t a n e t s a n d 
t h e shuf l le ol f ee t . 
Along down the ha l l s of mus ic I 
p a u s e lo listen to a violin a s it s ighs 
o u t a so f t , s leepy lul laby, a n d then 
I t u r n to w h e r e a gir l is s inging of 
i n f a n t baud will conic toddling in to 
. t h e ga tes of W i n t h r o p next Sep-
t h e p r o d u c t o f a m a s t e r m i n d . I t e m l ) e r . T h e ones w h o c a m e in tha t 
B u t i n e v e r y h u m a n h e a r t t h e r e capac i ty last fall a r e o u r "r is ing 
1s t h e c r a v i n g f o r s o m e t h i n g Sophomores." ' T h e y k n o w jusl 
h i g h e r , a n d i n o r d e r t h a t t h i s d e - i i l b u " 1 a * m u c l > - i f " o l m o r p - a b o a ' 
s i r e m a y b e s a t i s f i e d w e b a v e l u ; i , " 1 , r o p 1 l l ' a n n ' a " - v o f ' " c ° l d c f , . J . <>f us . and it most se r ious ly olTen Is 
b e e n g i v e n t w o q u a l i t i e s , i n v a - l h e i r p r i d e w h c n S l i c a k „ f M i e i l l 
r y i n g p r o p o r t i o n s — t h e g i f t o f ; a s F r e s h m e n . 
v i s i o n a n d t h e c a p a c i t y f o r ! F r e s h m e n no longer ! Having s.. 
w o r k . F i r s t c o m e s t h e v i s i o n , i soon o u t g r o w n t h e i r babyhood t l ia ' 
t h e d e f i n i t e k n o w l e d g e o f w h a t i " ' e > ' a l r eady feel t he wisdom of 
i s t o b e d o n e a n d a f t e r t h i s , t h e ^ P h o m o r e d o i m we igh ing heavily an Ir ish lassie w h o s e lover went to 
, , , ., . . . . upon t h e m . W e h a v e o f t e n hea rd I sea . 
d r u d g e r y , t h e d a i l y g r i n d , t h e [ t h e a d a g e , t i a l » A f r o g I n u s t I l 0 ) I T h e l i t t le r o o m s a long t h e hal l al l 
u n i n t e r e s t i n g r o u t i n e . H e r e i 3 L'orget t h e t i m e w h e n h e w a s a t a d - 1 r e p r e s e n t a n e v e r - c h a n g i n g s tage . 
m a d e t h e m e a s u r e o f a m a n ' 3 | p o l e , " bu t j u s l m e n t i o n t h i s to : i i O n o ref lec ts t he g l a m o r and g r e a t -
a b i l i t y . T o h i m w h o , d a y b y I r i s ing Soph, a n d sea w h a t will h a p - j ness of grand o p e r a — a n o t h e r t h e 
d a v i n c r e a s e h i * t o i l w h o P e n 1 0 l h e t h e r m o m e t e r . More than d u s k i n e s s of a n E a s t e r n temph?, p e r -
, i n t r e a f . e s n i s i o n , « n o l j k o , v „ | e r e w j | , , ) C a c o n s i d e l . a l ) 1 , . f u m e d w i l h b u r n i n g incense of r o s e , 
k n o w s w h e n t o r e t r i e v e h i s e r - d r o p ' - a n d sanda lwood. O n " l i t t le room T h e Dominion goye r i imen 
r o r s , w h o k e e p s b e f o r e h i m t h e Ris ing to the class of S o p h o m o r e re f lec t s s u n n y S p a i n — a n o t h e r m i r - I g r a n t e d a s i te in O t t a w a f o r 
v i s i o n o f t h e i d e a l , i s a c c o r d e d means , in chape l , a sudden descent I r o r s Ireland—"A Li t t l e Bi t of I l i o n a l w o m e n s m e m o r i a l 
s u c c e s s w h e t h e r h i s a c h i e v e - f r o r r ' h e balcony, b u t t h a t is t h e ! Heaven" a n d • 'Where t h e R ive r wh ich will be usedI t o lious 
m e n t b e a m a t e r i a l a c c o m p l i s h - »nl>" w a > n i n w l l i c ( h «. i s a . Shannon Flows," h a v i n g all t h e * ^ . n i z a i. 
i. i t . t . • . . . for , a r e they no t r is ing Soplui- yea rn ing swee tnes s tha t c h a r a c t e r - p i o m i n « n i na t iona l o rgamza t i ' 
m e n t o r t h e s a t i s f a c t i o n w h i c h | m o r c s » v e a r n , c v w o n ih<-1 izo Ir ish melodies. ' I w o m e n in Canada 
c o m e s f r o m h o n e s t e f f o r t . 
J. R. 
iiiow w e w e r e m a d at t h e m . - Buffa lo E x p r e s s . 
may s u s p e c t t h a t B r e r Mussol ini ge t s a r easonab le a m o u n t 
men t a t r e c e n t h a p p e n i n g s in F r a n c e a n d Swi tze r land , w h i c h h i s a " 
d (if do ing bus iness m a n a g e s to a v o i d . — M a n c h e s t e r Union . 15 
dep re s s ing t h i n g abou t m o d e r n s t a t e s m a n s h i p is, it is a l m o s t i m - 5 
le f o r a pol i t ic ian to be r igh t w i t h o u t be ing too u n p o p u l a r lo be § 
led .—Houston P o s t - D i s p a t c h . • = 
" I A p p l y I t " 
g t h e i r Scot land w a n t s to b a n t h e bagp ipe , a n d w e f a v o r a mus ica l i n s t r u m e n t g 
d i s a r m a m e n t p a c t Willi h e r , t he Uni ted S t a t e s on h e r p a r t d i s c a r d i n g t h e j S 
ong saxophone .—Columbus Dispa tch . M 
Spanish A polt ical sage s ays t h a t t he c o m i n g y e a r will s h o w w h a t me ta l t h e £ 
C . L . W I L L I A M S 
T h e F a i n t M a n 
P a i n t s , O i l s , V a r n i s h e s 
already kno-
T h e Montrea l S t a r c a r t o o n s Uncle S a m u e l e n t e r i n g t h e W o r l d Court 
in a b a r b e d - w i r e pen, fa i l ing lo give, h i m c r e d i t f o r (he b a r b e d - w i r e en-
t ang lemen t s h e go t t h r o u g h to gu t in .—Louisvi l le T i m e s . 
It has been some t i m e s ince H e n r y F o r d b o u g h t Long fe l l ow ' s vi l lage 
b l a c k s m i t h shop , a n d w e w o n d e r w h y somebody hasn ' t a l so sold h im the 
r e m a i n s of t he H e s p e r u s by t h i s t ime .—Kansas City S l a r . 
What 
WOMEN 
Are Doing 
hal l . 
a n c e r in Eng l and . H e r b u s i n e s s is 
t h e d r a w i n g of d e e d s f o r t r a n s f e r -
r i n g p r o p e r t y t i t les . 
W i t h a w o m a n , t h e " p r i m e " of 
l i f e — t h a t is, t h e per iod at w h i c h s h e 
is a t h e r b e s t m e n t a l l y a n d p h y s i -
cally—is, o n the ave rage , be tween 
t h e age of 25 a n d 10. Wi l l i a m a n 
i t he age is f r o m 30 to 55. 
T R A C K S E A S O N O P E N S 
T h e C a t a w b a A s s o c i a t i o n I 
" i " 
' r e s ? T h i s y e a r they w o n the 
; baske tba l l c h a m p i o n s h i p , and Ih.-j 
| tell u s t h e y in tend to d o l ikewise 
next y e a r . T h i s is on ly one of t he 
I m a n y in s t ances w h e r e t h e r i s ing 
I qua l i t i es of t h e class a r e d isplayed. 
In t h e coming vear , th is class will 
T r a c k M e e t S a t u r d a y a r o u s e d b e i n t roduced to t h e s t u d y of col-
t h e e n t h u s i a s m a n d e n v y o f t h e ( lege h i s to ry . W e hope tha t , whi le 
a t h l e t i c a l l y i n c l i n e d W i n t h r o p j " ' e y s t u d y it. t h e y will a lso c o n t i n u e 
g i r l s , a n d w h e n t r a c k p r a c t i c e 1 0 m a k j r , , r c ® c l l p e , s f " r " , « 
w a s a n n o u n c e d a g o o d l y n u m b e r | ' , s , n s *" p 1 0 m 0 r c S i g KINO 
o f a s p i r a n t s g a t h e r e d o n t h e 
field. T h e p r o s p e c t s f o r t h e s e a - F a c u l t y C l e a n s In t e re s t ing I n t o r m -
s o n a r e g r e a t ! S p l e n d i d m a t e - " " o n , But S e e m s t - m . p p r e r h i t i v c 
r i a l a n d k e e n p e p a r e a l l t h a t i s T h c n ; ' M f l u , ' " " s «*** i s . a „ „ , . | s o u r c e of in te res t ing and o t h e r w i s e 
m k n o w n i n f o r m a ' i o n to the f a c u ! -
hn
 t  | ize I r ish melodies. ' I w o m e n in u n u u a . / 
t e \ - A p a r t f r o m al l this , t h e r e a r e A Ml 'S- Child, of London , is i n 
many t h e r e w h o a r e p a i n f u l l y p lod - c h a r g e of a b u s i n e s s w h o s e m a i n 
d ing a w a y at " d o - r e - m i " and b e - s tock in t r a d e cons i s t s o f s n a k e s 
coming d i s t r a c t e d o v e r a rpeggios 1 3 1 1 , 1 l izards . T h e b u s i n e s s w a s 
d h a r m o n i c s and melodies . Only s t a r t ed b y h e r f a t h e r in I8J3. 
e w h o h a s t aken mus ic c a n rea l ly M ' s s K a t h l e e n Br i t t e r , a London 
p r e d a t e w h a t all Ibis pa t i en t 
bang ing a w a y . m e a n s . 
n e c e s s a r y f o r a p e r f e c t t r a c r 
t e a m a n d w e a r e f a s t r e a c h i n g ; 
t h a t s t a t e . 
M r s . B a r t l e t t a n d h e r a s s i - i 
a n f s a r e s o r t i n g a n d m o l d i n g t h e ; 
F r e s h m e n a n d t o u c h i n g u p t h e 
u p p e r c l a s s m e n . M a r k e d i m -
p r o v e m e n t i s v i s i b l e f r o m d a y ! 
to day. 
ty. F r e q u e n t l y a f r a n t i c exchange 
in the ha l l s of "I h a v e n ' t c r acked 
thc book ' ' and "I don ' t know one 
t h i n g about th is lesson" fa l l s on u n -
in tended ea r s a n d ca l ls f o r t h a vol-
ley of ques t ions on t l ic bewi ldered 
gui l ty one in c lass pe r iod la te r . 
Conversa t ions -of s u c h n a t u r e a r e 
d a n g e r o u s excep t w h e n c a r r i e d on 
K e e p u p t h e p e p , g i r l s , a n d r e - i n , , I C u t m o s t p r ivacy . Even in the 
m e m b e r o u r a i m . O u r s i s t h e co l - l i b r a r > ' ^ ' ' T " f , n e C P ; s i l > ' r 0 " 
, l f . , , , rr. . . . speak sof t iy . now do you k n o w tha t l e g e t h a t h o l d s t h e T e l e g r a p h i c , ( h e r ( , 8 n n l a f a c u l t > ; m e m b p r „ e _ 
T r a c k C u p ! D . 0 . h ind Hjat .New York T i m e s ac ross 
o r V f t a d i n g amid the f e r n s 
Isn' t It 
The Truth? 
Blowing in money is a l m o s t a s 
si l ly a s b lowing ou t t h e gas. 
Some people l ive 50 or GO y e a r s 
w i th t i g h t shoes a lways h . i r t i ng 
the i r f ee t . 
Popu la r i ty cons is t s m e r e l y of 
keep ing o u r t roub le s lo ou r se lves . 
A p r e a c h e r is n o t k n o w n so muci i 
by w h a t h e says as w h y h e s ays it . 
Most of those w h o a r e d e m a n d i n g 
j u s t i c e shou ld be p r a y i n g f o r m e r c y . 
Thf l r e is m o r e hope f o r a young 
fool t h a n a n old one . 
T h e m a n w h o k n o w s i t all is sel-
dom t h e one w h o w i n s the be ts . 
D r y e n f o r c e m e n t m a y no t go f a r 
enough , b u t it comes high enough. 
You n e v e r h a v e lo adve r t i s e a 
m i s t a k e — f o u r f r i e n d s do it f o r you . 
Nowadays it s e e m s lo b e dol la rs 
r a t h e r t h a n sense t h a t i n t e r e s t s t h e 
wor ld . 
F a m e , l ike l i fe i n s u r a n c e , n e v e r 
m a t u r e s u n t i l a f t e r w e a r e too dead 
to en joy it . 
T h e r e is a l m o s t a s m u c h d i f f e r -
ence b e t w e e n a l u x u r y a n d a n e c e s -
si ty a s t h e r e i s b e t w e e n a c h a r a c -
te r a n d r e p u t a t i o n . 
y o u r b a c k ? 
Not long ago o n e s tudent got th ' 
f u l l consequcnccs of h e r ac t . Sh. 
w a s pass ing t h r o u g h Main Btiildin: 
Hall and cal led to a c lassmate . " 
a in ' t gonna b e in y o u r Engl i sh cla« 
no more ." S w i f t and s u r e v e n g e -
a n c e descended -on h e r f r o m b e -
h i n d . 
"I t h ink yov need to be in s o m e 
body 's Engl i sh class, l i t t le g i r l , " sa id 
a f a c u l t y voi„'e. "You d idn ' t know 
a n Eng l i sh t e a c h e r w a s a n y w h e r e 
a r o u n d , d id y o u ? " 
"No'm, I sh—cer t a in ly d i d n ' t " ' f a l -
t e r ed t h e " l i t t le gir l ," m a k i n g ; 
f a i i e - away into the c r o w d . 
Still m o r e t r a s i c is t h c f a t e of th . 
s t u d e n t who , a f t e r c h a t t i n g f a m i l -
iar ly a b o u t "Maggie," " T o m m y . 
"S locum," and o t h e r d igni tar ies 
t u r n s l o behold the s u b j e c t of h e r 
f r i e n d l y d i s cou r se t ower ing j u s t b e -
h ind h e r in t h e c rowd, w i l h i n c o m -
f o r t a b l e h e a r i n g d i s t ance I Such an 
u n h a p p y one wou ld we lcome an 
e a r t h q u a k e o r a n y t h i n g lo swal low 
h e r o u t of s ight . 
And m i s e r a b l e above all t h a t u n -
f o r t u n a t e who , a f t e r ho ld ing fo r th 
at l eng th on t h e v i r t u e s a n d vices ' 
of i t -cer ta in in s t ruc to r , f ee l s t he a i r 
g row f r ig id a s t h e p r e senco of t h c 
d iscussed ob jec t b e c o m e s k n o w n . 
Unless the v i r t u e s h a v e f a r o u t -
I An exh ib i t ion at t h e Br i t i sh Mti-
| In T j i rkey , w h e r e w o m e n h a v e f o r 
| c e n t u r i e s lived a sec luded l i f e , t h e r e 
I a r e few Moslem t e l ephone o p e r a t o r s . 
T h e young w o m e n t h u s Employed 
a r e u sua l ly .lews, A r m e n i a n s or 
Orceks . 
s e u m of Ant iqu i t i es r e c o v e r e d f r o m 
the U r s i te , men t ioned in t h e B ib l e 
as t h e or iginal home of A b r a h a m , 
girl , w h o w a s t i red of s h o r t h a n d j inc ludes p igmy w o m e n in flounces, 
and l y p e w r i l i n g a n d w h o se t to j f r i l l s or accord ion plai ts , a n d 
Dinetimes I I l i ink it is w o n d e r f u l w o r k to u n d e r s t a n d all t h e i n l r i c a - ing al l if o r n a m e n t s a n d good II 
n o w n o t h i n g a t all a b o u t t h e 
n i q u e of music , bu t hav ing only 
ve f o r il, so t h a t you can walk U s = 
t h r o u g h mus ic hall a n d h e a r only , m 
he lovely melodies a n d s ta te ly § 
m o v e m e n t s w i t h o u t no t ic ing t h e 1 3 
" d o - r e - m i ' s " and t h c e t e r n a l c o u n t ; = 
of t h e m e t r o n o m e . EE 
I l ike to fo rge t all t ha t a n d t h i n k ! 5 
of mus ic hall a s a p lace l ined w i t h j = 
closed doors , f r o m behind which w e f | 
h e a r b i t s of mus i c—now s o f t a n d ; = 
sighing, now loud a n d mar t i a l— s 
melodies t h a t die a w a y a n d a r e r e - | 5 
p laced by o t h e r melodies p layed by \ g 
d i f f e r e n t fingers. / 
Music Hall . A c h a n g i n g s tage . An ] g 
o p e r a m a d e up f r o m all t he m a s t e r s | § 
of t he wor ld and p layed and s u n g by ; j | 
u n s e e n p l a y e r s to a n a u d i e n c e t h a t 3 
passes h u r r i e d l y by. E . M. g 
mill! 
A D r a w 
"Wel l , Iv m u s t be off. I 've an a p -
p o i n t m e n t w i th m o t h e r . " 
T h c second w o m a n gave an a s -
tounded l augh . 
"My dea r , " s h e sa id , " is it possible 
tha t you have a m o t h e r l iv ing?" 
"Yes, oh, yes,'* repl ied l h e firs! 
w o m a n ; a n d then s h e l aughed in h c r 
t u r n . "And I cion't be l ieve s h e looks 
n day o lde r t h a n y o u ! " 
I l en ry ' s Alibi 
T e a c h e r (lo hoy s i t t i ng idly ill 
schoof d u r i n g w r i t i n g l i m e ) : Henry , 
w h y a r e you no t w r i t i n g ? 
H e n r y : I a in ' t go t no pen. 
T e a c h e r : W h e r e ' s y o u r g r a m m a r ? 
H e n r y : She ' s dead .—Dry . Goods 
Economis t . 
. S t r u c k I t Bight 
I w a s s t r u c k by t h c b e a u t y of h e r 
h a n d . 
I t r i ed to k i s s lie.-. 
T h c negro col lec tor in a c h u r c h 
w a s seen t ak ing 50 cen t s f r o m t h e 
col lect ion p la te . 
Min i s t e r : " W h y , Ras tus , I n e v e r 
did t h ink you wou ld s tea l . " 
R a s l u s : " S t e a l ? , Lav/dy, no, boss! 
D a t ' s m y f o u r bi ts . I done s t a r t ed 
de col lec t ion wid d a t f o r de last 
ten yea r s . " 
WHEN 
You See a Friend 
Or acquaintance issuing a check on the Peo-
ples National Bank of Rock Hill, generally 
known as the "Old Reliable," you may "bet 
your boots" that he or she is receiving a 
banking service unexcelled by any bank 
anywhere. 
lf you are a patron of this institution, you 
are already aware of the service and treat-
ment received at our hands. If you are not 
one of our patrons, accept this as an invita-
tion to come in and line up with the thous-
ands of others who enjoy our unexcelled fa-
cilities. v 
PEOPLES NATIONAL BANK 
Under United States Government 
Supervision 
i Rock Hill, S. C. | 
Tit 1 in 11 1 iniiiiiiiiir 
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J You Get Two 
Kinds of Interest Here 
They are: Interest on your deposits and 
our personal, helpful interest in your every 
transaction. 
A welcome a lways awaits the Faculty, 
Teachers and Students of Winthrop College 
at this bank. | 
Make use of our Service and Facilities. 8 
5 
CITIZENS BANK AND TRUST GO. | 
(Member Federal Reserve System) | 
S A F E T Y S E R V I C E | 
I = I 
m o j t advanced step 
hosiery making of the 
century." 
"A Good Bank in a Good T o w n " 
>AFE SUCCESSFUL S E C U R E 
I GIVES thc ankle not only 
a grace of line and con* , § 
; tour, but an effect of = 
i color harmony that is i 
truly remarkable. f 
We have all the shades 
I demanded by the ultra ^ 
^ fashionable. 
| 
1 They are reasonably priced 
| FRIED HELM S | 
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Gift 
Shop 
The Legend of 
Cateechee Falls 
r-olf d a y s w h e n t h e C a r -
Ihe c a m p i n g g r o u n d ' ' 
m a n , a Choc law m a i d e n 
§ f w a s t aken c a p t i v e by the Che rokee 
S b raves a n d g iven a s a s l ave .to H u -
l l r u g a , t h e i r ch i e f , lly t h e Choctaw*. 
A w o n d e r f u l v a r i e t y of 1 l h i a , n d i ? n m a i d e n w a s called, 
a n d bv the Cheroke i 
c l e s f o r y o u r f r i e n d s . W e 
a r e a d d i n g t o o u r s t o c k a l l 
t h e t i m e , a n d y o u n e e d n ' t 
I i m a g i n e y o u ' l l s e e t h e s a m e 
I o l d t h i n g s w h e n y o u c o m e 
j ! t o o u r s t o r e . 
3 Deer ' s Head." T h e ma idens of t h e 
= Choc taws w e r e f a i r e r a n d m o r e 
f f l g r a c e f u l t h a n t h e m a i d e n s of any 
H o t h e r t r ibes ; a n d Ca teechee w a s t h e 
1 f a i r e s t of t h e Choc taws . 
S I In t h e y e a r 1750, a t r a d e r . Capta in 
g F ranc i s , c a m e wi th o t h e r m e n to 
H Cambridge , in Greenwood County , to 
HI es tab l i sh a t r a d i n g - p o s t w i th the 
t h e W i n t h r o p t e a c h e r s a n d g I Cherokees , w h o s e pos t w a s <.w mi les 
" n o r t h , in P i ckens Coun ty . Capta in 
I F r a n c i s f r e q u e n t l y vis i ted t h e posl 
f t h e Cherokees , a n d wi th h im he 
-u sua l ly b r o u g h t b i s son, Al lan . Dur-
i n g o n e of t h e s e vis i ts Allan he 
c a m e a c q u a i n t e d Willi Ca teechee . 
l i e w a s s t r u c k by h e r u n u s u a l b e a u -
ty, a n d fell in love w i t h h e n It wa -
n o l m a n y m o o n s b e f o r e lie d iscov-
e red tha t he, a " p a l e f a c e , " w a s 
loved by the ma iden in r e t u r n . 
N e i t h e r t h e cap t a in n o r t h e Chero-
k e e s ' su spec t ed t h i s r o m a n c e b e -
t w e e n t h e w h i l e t r a d e r ami the l i \-
d i a r f g i r l , a n d so t h e i r love r ipened 
unmole s t ed a n d sec rn t ly . 
T w o w i n t e r s a n d o n e s u m m e r 
passed, w h e n one evening, in t h e 
d u s k y %vi l ighl , w h i l e c roon ing an 
Ind ian lu l laby to the c h i e f t a i n ' s 
chi ld , Ca teechee h e a r d h e r lover ' s 
n a m e spoken . She l i s tened. F r o m 
the ad jo in ing room, s h e o v e r h e a r d 
the p lo t t ing of t he C h e r o k e e chief 
a n d w a r r i o r s lo s u r p r i s e and m a s s a -
c r e the t r a d e r s t h e nex t day , anil 
lo a p p r o p r i a t e t h e i r e f fec ts , l l e r 
h e a r t s tood slill w i th f e a r — h e r l i n -
e r ' s l i f e w a s in d a n g e r ! Put t in.; 
d o w n the s leep ing chi ld , s h e s t e a l t h -
ily c r e p t f r o m t h e cab in lo the s t a -
bles. Hasli ly s h e se lec ted ,l(ie s w i f t -
est pony, br id led h i m . s p r a n g upon 
h i s b a c k a n d s w i f t l y rode into t h e 
n igh l . Not a sound d id the pony 's 
hoo f s m a k e . C a t e e c h e e b r e a t h e d a 
p r a y e r of t h a n k s to Yonah, I h e 
g r e a t C h o c t a w prophe t , v f iu* he bad 
mul l lcd I ho pony ' s f e e ' . 
. S p u r r e d by revenge , w h i p p e d by 
ha te a n d d r a w n on by love. Cal.ee-
chet- speil t h r o u g h the n ight , swif l 
a s a n a r r o w , k e e n - e y e d a s a n eagle 
a n d a s noise less a s I he Might id 
b i rds . T w e l v e mi les—eigheen mi les 
W e a r e d e l i g h t e d t o s e e 
h e i n t h r o p t e a c h ' 
s t u d e n t s a n y t i m e . 
II T U C K E R | J E W E L R Y C O . | 
| " G i f t s T h a t L a s t " | 
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| O u r L i n e o f F r e s h | 
| M e a t s , F i s h a n d | 
| F o w l s | 
1 I 
I I s u n e x c e l l e d . C a l l u s j 
i f o r p r o m p t a n d e f f i - g 
i c i e n t s e r v i c e . | 
| B R O O K S ' | 
| M A R K E T | 
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| L A D I E S ' J 
1 P A R L O R I 
W. O. Wright , | 
Proprietor g 
CHIROPODY | 
and | 
Beauty Culture | 
Call Phone 636 for | 
appointment 
Agents for Hai r 
Goods 
T rade Street 
Rock Hill, S. C. 
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I T r y Our Assortment § 
I of Pickle 1 
Morris' 
Still Going Strong 
The New 
| | Russian Jewelry 
fill Bracelets, necklaces, 
g | | rings and pins 
i l l "Give us a look" 
Exper t Repairing^ 
and Engraving 
Dill Pickle a 
Specialty 
GILL & MOORE 
GROCERY COMPANY 
125-127 Main Street = 1 
Morris 
Jewelry Store 
~f~ Silversmiths 
/Diamond Experts 
— t h r e e a n d twen ty miles , onwfcnl 
s h e rode I T h e b r i a r s t o r e h e r 
d e e llesh and t h e low b r a n c h c 
t h e t r e e s bea t a c r o s s h e r face , bu t 
s h e dill not rea l ize this—all h e r 
h e a r t w a s c r y i n g o u t to t h e Orea ' 
Sp i r i t to b e a r h e r sa fe ly to t h e r e s -
c u e of h e r lover a n d h i s peop le . All 
Short Stories of Wall Street 
As Related by the Wall Street Journal 
EFIRD'S 
night long s h e rode, bu t b e f o r e the 
s h a d o w s l i f ted f o r t h e n e w day s h e 
r e a c h e d h e r j o u r n e y ' s e n d ! Nine ly-
six mi l e s ! She gave h e r warn ing , 
and t h e t r a d e r s p r e p a r e d f o r d e -
fense . Wi l l i t he c o m i n g of day , 
c a m e ihe Cherokees . T h e i r p lo t -
t ings w e r e u n s u c c e s s f u l , f o r they 
h a d b e e n be t r ayed by t h e i r c a p t i v e 
s l ave gir l . 
Soon a l t e r t he Che rokee a t t a c k 
u p o n t h e t r ade r s , Ca teechee b e c a m e 
the w i f e of Allan F r a n c i s . T h e y 
i iui l t t h e i r cab in j u s t ou t s ide of 
Cambr idge , , n o w cal led .Nincly-Six, 
in h o n o r of I he b r a v e Indian gir l . 
T h e y l ived h e r e p e a c e f u l l y f o r a 
year , w h e n o n e s t o r m y night , Ihey 
w e r e d iscovered by Kuruga '^" w a r -
r iors , c a p t u r e d and c a r r i e d back I " 
t he pos t of t h e Cherokees . They 
w e r e tr iei j , b u t a l lowed to l ive a f t e r 
s w e a r i n g t h e o a t h of a l leg iance . 
I 'hey w e r e cons t an t l y w a t c h e d , an. l 
soon t h i s b e c a m e a lmost u n b e a r a b l e 
f o r both of t h e capt ives , so Ihey 
p l anned to esciii. e. T h e i r • l iauce 
c a m e one y e a r a f t e r t h e i r c a p t u r e : 
C a t e e c h e e w a s o n e even ing out 
p i ck ing b c r r i c c s w i th Ihe o i l i e r 
s q u a w s w h e n a s l o r m a rose . Fo r 
get f i l l of I he e a p l i v e a n d f e a r i n g f o r 
t h e i r o w n sa f e ty , they all h u r r i e d 
b a c k t oward t h e cab ins . Ca leechee . 
c a r r y i n g h e r young child, w a s u n -
ab le to k e e p u p wi th t h e o t h e r s a n d 
soon l e f t behind . Allan has lc i ied on ' 
t o mee t t he women , f e a r i n g f o r iue 
s a f e t y of Ilis w i f e a n d chi ld . He 
c a m e u p o n Ca leechee a lone. Seeing 
that I he s l o r m w a s upon t h e m , they 
immed ia t e ly rea l ized tha t it wa -
t h e i r c h a n c e f o r e scape . T h e y h a s l -
ily dec ided to llec back lo t h e w i l d c -
a t Nine ty -S ix . Fo r mi les they 
t r a m p e d t h r o u g h the p o u r i n g rain , 
w h i c h f o r t u n a t e l y de s t royed t h e i r 
t r a i l . J u s t b e f o r e d a r k . Ihey found 
a l a rge ho l low s l u m p on the s ide of 
a rugged m o u n t a i n , in l ' i ckens 
County , j u s t s o u t h of t he Che rokee 
pos l . T h i s s t u m p of fered t h e m she l -
t e r f o r Ihe night a n d a c o m f o r t a b l e 
h id ing p lace . T h e y l ined it wil l , 
mosses a n d covered it w i th b r u s h I" 
concea l il . E a r l y t h e nex t m o r n i n g 
Allan w e n t , d o w n lo Ihe r i v e r ' s edge 
in s e a r c h of a t r e e f o r a canoe . Near 
noon, C a t e e c h e e s t r a p p e d - h e r p a -
poose lo h e r back a n d w e n t o u t to 
pick be r r i e s . Sudden ly h e r quick 
e a r de t ec t ed h u m a n f o o t s t e p s -
m a n y of t h e m ! T h e n a t e r r ib l e war -
w h o o p ! l l e r e n e m i e s w e r e upon 
h e r ! S w i f t l y s h e lied a long the r iv-
e r ' s b a n k to I he g r e a t fa l l s below. 
W h e n s h e r e a c h e d t h e m , s h e sp rang 
u p o n a b o u l d e r a t I he edge, ove r -
h a n g i n g t h " t u r b u l e n t w a t e r s . Here 
slie s tood wai l ing— f o r a second s h e 
llbised, r e a d y To d a s h herse l f a n d 
cli l id to d e a t h on the r o c k s feel 
belokv. H e r b lack eyes w e r e b r i l -
l iant , a s d i a m o n d s a s s h e noted e v -
e r y i |e la i l of Ihe fal ls . W h e n a n a r -
r o w ! c a m e living by, s h e c l inched 
h e r ' h a n d s a n d s p r a n g fo rward— 
d;>wn-—down—out of sight I T h e 
Che rokee b r a v e s gasped, then r a n 
f o r w a r d lo p e e r ove r I he grea l sheet 
of fa l l ing w a t e r . No th ing could t l icy 
s ee bu t I he f o a m i n g w a t e r a n d 
s l imy r o c k s be low! Sat isf ied, they 
aga in s lo le h a c k lo t h e s t u i n p h o u s c 
to a w a i t t h e p a l e - f a c e d h u s b a n d . 
Meanwhi le , Al lan, c o m p l e t i n g Ins 
canoe , h e a r d Ihe t ierce w a r - w h o o p , 
adn k n o w i n g tha i Ihey w e r e K u r u -
| ga ' s wa r r i o r s , h a d lied to s a f e l y b e -
l l h ind a l a rge b o u l d e r at I he fool of 
= Ihe fa l l s . F r o m h i s h i d i n g place. 
I lie wi lnessed t h e c o u a g e o u s leap ol 
S | his b r a v e wi fe , l ie s aw h e r a s she 
| s tood t h e r e , poised, l ike a ynniit: 
§ goddess , f o r a second b e f o r e h e r 
g l eap ove r t h e f a l l s ! Horr i f ied , lie 
§ 1 gazed at her , s aw h e r d r a w he r se l f 
I t O M W t i : | \ S T E E L VAULTS 
T h e n a l u r a l hab i ta t f o r gold, s i lver and 
p a c k e t s of g r e e n a n d ye l low bonds a n d 
s tock c e r t i f i c a t e s is t he solid s teel vau l t s 
of a b a n k . l i u t w h e n o b j e c t s of a r t , 
a r o u n d w h i c h hove r llic m y s t e r i e s of age 
a n d t h e g low of sp i r i t ua l i t y , find Ihe i r 
w a y to s u b t e r r a n e a n s t r o n g boxes, t h e y 
a r e looked u p o n wi th morts t h a n ord i -
n a r y i n t e r e s t . T h e o t h e r d a y a l a rge 
t r u s t c o m p a n y rece ived two very beau t i -
f u l a n d p r e c i o u s w o r k s w h i c h h a v e m a d e 
t h e i r h o m e i n ' i t s subce l l a r . One w a s a 
m o n s t r a n c e , m a d e jif solid s i lver , 4" 
inches in he igh t a n d ail exqu i s i t e spec , 
imen of O o l h i c c r a f t s m a n s h i p of Ihe 1 r»ti. 
c e n l u r y . T h e o i l i e r w a s a Mill c e n t u r y 
Dnna te l lo r e l i e f . 
T h e m o n s t r a n c e , va lued al Wi.iHm, w a -
i m p o r t e d f r o m i ie j -m 
Why not let us supply you with your Toi-
let Articles ? We carry-standard goods only 
and can save you money on everything in 
toilet goods. The following list are a few 
kinds and prices we carry in stock: 
Pond's Cold and Vanishipg Cream, 35c, 59c 
t h e holy re im 
if special f es t iva l s . 
Dona le l lo relief is a l ine exa 
c u l p l u r w a s bo rn in F lo rcnc . 
ler in the h u m a n i s t i c ifge. Hi 
a l e in h i s w o r k rea l i s t ic d i r 
o r n a m e n t of i he a l l a r a n d no 
bor or e x p e n s e w a s s p a r e d lo m a k e 
b " a u l i f u l . In il* e e n l c r , c a r e f u l l y moui 
ed on tin- symbol ic sign of t h e s u n 
saint.- w e r e p r e se rved lo lie exhib i ted 
1111• c e n t u r v l lai iai 
W h a t h idden l u r k s in a b a n k ' s v a u l l s ! 
-ad}- Lindsev Creams. 
Lad} Lindsey Powder 
Three Flowers Face Powder . 
Tooth Paste 
Pcpsodent 
Forhan's 
Listerine 
Colgate 
Soaps 
"Woodbury 
Cuticura 
Jergen's 
Guest Ivory 
Good Tooth Brushes 
Kleenex 
50c and $1.00 
75c and $1.00 
75c 
45c 
48c 
22c 
.10c and 20c 
. . 22c 
. . 22c 
8c 
5c 
... 10c 
....35c 
S T R W G E R THAN FICTION 
A b r o k e r ' s c lerk wa- spend ing hi* vaca t ion Willi a f a r m e r 
c o u n t r y of I he Herksh i res . l i e go t q u i l e e in l in ia l e w i lh the 
he lped h i m in the fields, l ie l e a rned that lie w a s in Unaii 
a n d tha t if lie w a s mil ab le lo ra ise sv.ooo b e f o r e Ihe fall t he 
he sold u n d e r fo rec losu re . He ini | i i i red closely in lo Ihe al 
f ami ly in an elTorl to he lp l l icm and one th ing leading to 
f ound t h a i I he old f a t h e r of I he presen t incumben t died a few 
a n d hail lefl l i l t le excepl Ihe mor tgaged f a r m and s o m e v o l o 
T h e s e being p r o d u c e d w e r e no th ing less t h a n sii.oon 
m o r t g a g e r a i l road bonds, readi ly sa leable . The young W 
could not u n d e r s t a n d s u c h ignorance a n d the f a r 
I he va lue . T h e l a t t e r r e m a r k e d . " I ' a p w a s a l w a y s ligltl in I he head 
w e w a s a s h a m e d lo ment ion I bene p a p e r s I t hose s lock sales 
h a d s l u c k so m a n y of pap ' s f r i e n d s w e w a s a f r a i d of be ing l aughed 
EFIRD'S 
I D e p a r t m e n t Store 
8 
in IUIIIIIIIIII mmmiimm mmmmmmm 
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.a l l S t reet nj;i:i 
,l"l.it be l ieve in 
11111111 gj 
Sayings ot Prominent People 
- l ) r . K. V. Mul l ins 
" The I lung A m e r i 
York 
ainillllllllllllllllllllllllllllllllllllinilKUlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIHni. allirilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllUlllllllS j u p def ian t ly , then leap f o r w a r d -
down , d o w n s h e c a m e — b u t n o t to 
Ihe s l imy rocks tm feel below, but 
t o a smal l ledge, w h i c h h e r keen 
eyes h a d de lec ted , j u l t i n g o u t in 
j feet below Ihe lop of I he fa i l s ! Al -
most in s t an t ly s h e vanished l ike a" 
shallow behind Ihe veil* of w a t e r , 
comple t e ly h idden f r o m siglil. 
Amazed a n d dumfuun i l ed , Allan 
c r o u c h e d beh ind the rock . He saw 
t h e pa in led faces of Ihe w a r r i o r s 
| p e e r i n g o v e r I In*- fal ls . T h e y Ihcn 
j w e n t a w a y a n d :fll w a s silonl. Allan 
s lo l e f r o m h i s h id ing p lace and 
SlUIMMMWmWUIllIWIIMIIHUmniMlllllllinilllllllllllH! c l imbed Ihe clifi" t o a ledge only a 
siiuuiititiuinisnnRnaMiiiuiiinniinijinnintfinniiiiiii£' HJi.iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiE i f ew feet f r o m ihe one upon w h i c h 
- clice's smal l b r o w n fee l had 
P u s s y f o o t " J o h n s o n . 
" T h e m a n w h o leaves p r i 
lay h a s a m u c h l iner mo 
iydney A. Mosely. 
" T h e ex l ravaga t i ce of t h e 
nines the h igh road of t h e 
-Complon Mackenzie . 
W illi less I 
a pound 
W h i l e . 
"One wa 
w a r is l o I 
h f r i e n d s h i p ; 
would weigh ] 
if."—John I.. I 
usafe 
ly. per l iap! 
m a k e w a r 
ocrat*." i tabbi Wise . 
"Let u s r a i s e o u r s t a n d a r d s r a t h e 
than lower l l i c m — a s I be l ieve 
modif ica t ion of the Volstead 
wou ld d o . ' J . W . Kline. 
W h a t real ly a i ls educa t i on 
Ihnt t h e r e is loo m u c h of it. Li 
Wil l ie is being fed m o r e t h a n h e 
hold."—Don Seilz. 
the 
w e a r e lo llo 
as ind iv idua l s 
•fully hoa rd r 
.' —President 
e must n e i t h e r 
was te f i i l lv e x -
lOlidge. 
T w e l v e Mile. E igh teen Mile an.l 
T h r e e - a n d - T w e n l y Mile I t ivers . 
Long will t h e s t o r y of I he h r a v 
a c t s of t h i s Indian Maiden and lie; 
" p a l e - f a c e d " lover , be told to Ihe 
ch i ld ren of S o u t h C a r o l i n a : and the 
n a m e "Ca leechee" will n e v e r fail I " 
be a n i n t e r e s t i ng one in I he anna l s 
of o u r S ta l e . 
M A i t i t : M C M I L L A N . 
Would 
You Believe It. 
THE NATIONAL UNION BANK 
"ABSOLUTELY SAFE" 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiit 
Capital and Surplus, $500,000.00 
::,iiimiiiiiimimim!iiiimiiiimi| 
| A. B. & N. TAXI CO. | 
| P rompt and Reliable § 
| Tax i Service § 
I Phones 440 and 609 ,g 
| Banks, Brazil & ; | | | 
1 Nunn | | 
| T rade St., Opposite § | | 
i Manhat tan Cafe/ I . i 
wL 
ixifii ii 
For 
Fresh Candies 
Fruits 
and Groceries 
Stop at 
REID GROCERY 
Rock Hill, S. C. 
Dr. Ori l l i lh P u g h . p r o f e s s o r of 
m a l h e m a t i c s a t t h e college, went 
to l l a r l sv i l l e W e d n e s d a y lo r e p r e -
sent Pres ident . lohnson ollicially a ' 
t h e ins ta l la t ion ot Car lv lc Campbel l 
a s p re s iden l of Coker College. A 
n u m b e r of no tab le e d u c a t o r s f r o m 
S l a t e anil na t i on w e r e p re sen t f m 
th is i m p o r t a n t occas ion . Pres ident 
J o h n s o n w a s unab l e lo be presen t 
by v i r t u e of a n o l h e r engagement in 
Columbia , a n d D r . I 'ugli w a s hi" 
pe r sona l r e p r e s e n t a t i v e . Dr . I 'ug'i 
w a s f o r m e r l y pres iden l of Colniubi-i 
College, Co lumbi l . S. C. 
On W e d n e s d a y . .\ 
held a f t e r chape l , 
n e w off icers w e r e 
"I u o u M u ' l doubt il a n d 1 bet Dr . 
Jobi ison ihoi ighl al I d r a i n i n g i l : 
lie r a n t h ink o u t abou t tw ice as 
m a n y t i l ings as a n y o r d i n a r y Im-
l o look al Ihe smoo th bowl. Ihe 
l i n o b a n k s a n d solid b leachers , it i s 
dilliciilt lo imag ine I hat Ihe a th l e t i c 
lietil al one t ime was a t r e a c h e r o u s 
,-wauip. Wil lows, s w a m p grass . l a u -
d e d b r u s h , wild, exo t ic flowers a n d 
s t r a n g e Snakes living in m u r k y w a -
ter . all de sc r ip t i ons a n d s t o r i e s of 
s w a m p s r ise in mind lo f o r m a pic 
Ihe place. Ooze, b lack b o l -
loniless mini, r o l l i ng s l u m p s a n d 
gliding, c r awl ing things, a c reepy , 
u n w h o l e s o m e p i c t u r e m a k e s y o u r 
llesh c r a w l . 
T h e c o n t r a c t is a u amaz ing |>ii--
5i i n n i i in IIiimi. 
j BEACH-IHRIE'S 
I f E S T A B L I S H E D IIS YEARS 
| | (Jilts of the lasting kind always found at 
| I his Old Reliable Jewelers 
| BEACH-IHRIE JEWELRY COMPANY 
| OLD R E L I A B L E JEWELERS 
, ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiimiuiimmi 
-I I I I IU Mil III 11 11 | I I I !>: 
For panic.- of two or more who want to 
dine at 
| T H E PERIWINKLE TEA ROQM 
: I Telephone 339 and Mrs. Yorke will gladl 
| send her car for you 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiii 
Come !•> see lis when want a good 
I ' n denl 
FANCY 
E l e c t r i c Ranges , I lcat infl A p - § landed. II 
pliaiices-, Household Wir inf l = | chee"—no 
idled sof t ly . ' 
ROCK HILL 
| | 
1 I 
1 HARDWARE CO. I 1 
Dcvlces 
Edison Ma /da L a m p s 
E L E C T R I C SUPPLY AND 
E Q l IP.MENT COMPANY 
J o b b e r s 
E lec t r i ca l S u p p l i e s 
121-123 P e n m a n S l r e e t 
Char lo t t e , N. C. 
s i l i e r n a m e . T h i s t im 
g ! came , and in - l an l ly Ca teechee c a m e 
S f r o m h e r h id ing place, c a r r y i n g her 
I ch i ld . She w a s ove r joyed lo find 
— {her h u s b a n d sa fe , a n d wi lh h i s he lp 
S soon crossed o v e r lo Ihe ledge. 
B l w h e r e lie \v^s s l and inc . T h e y I hen 
S | s lo le d o w n ' t o a h id ing place, and . 
8 l a t e r , u n d e r cove r of da rknes s . 
B s l ipped Allan's canoe inlo i h e r ive r 
StlllHinilllllllUnillllllllUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIliH HlllllllllltllllllllUlllllllllllllllllllllUllllllllllIlllllllllllllllllirH  n | l l l noiseles- ly awav- back I" 
gipiHinilltltlllllllllinirilllHlinilllllllllllllllllllllllllllllllll^ ! StllllllllllllllllllllllllinilllllllllUtllllllHllllllllllllllllllllllll| a p l a r e ..r s a f e l y : back to i h e home.-
j DLME OIL COMPANY | i | B l a n k e n s h i p - r Of Ihe ": ,a!e f a c e - h u s b a n d ' s -
g M a r k e t e r s of H i g h - G r a d e | | | J o h n 8 G n 
L E IL P  | i | 
| ' | 
P e t r o l e u m Pr iy lucw g j g 
O p e r a t i n g Dixie F i l l ing S t a - — 
l ion. B l ack S t r«e t Fi l l ing S t a -
tion, P a l m e t t o Fi l l ing Sta t ion, 
M. & K. Se rv ice S ta t ion . Your 
b u s i n e s s will be app rec i a t ed . 
100 p e r cent , h o m e orga i . iza-
DIX1E OIL COMPANY 
I'fllllv (lie 
of t h e i r l ives. 
I.nle 
Wholesale 
Grocers 
Rock Hill, S. C. 
H- T h e fa i l s w h e r e Cab 
g h e r c o u r a g e o u s leap a r c in P ickens 
g ! Counlv and loday b e a r he r* name . 
1 "Ca teechee Fa l l s . " T h e old m o u n -
B i l a i n w h e r e s h e and h e r h u s b a n d hid 
g : i n Ihe s t u m p is loday cal led S l u m p -
g ; h o u s e Moun la in and r ive r s tha i s h e 
S ; c r o s s e d d u r i n g h e r per i lous i ^ l e 'ice 
1 n a m e d accord ing to I h e i r d i s l anc . < 
i f r o m h e r s t a r t i n g p o i n t : Six Mile. 
Yice-Pres i ' l en t—Mary 
field. 
S e c r e t a r y lola Kirkl 
T r e a s u r e r - Lena A111 
Wngisl i i i r --Inez Ague 
His lor ian—Lil l ian Da 
al Ash lev Hail. 
al lea-
Iliiitgs done 
•t t r ack field, 
•ing, b u t p e r -
Ihe moving 
•ou've h e a r d 
page,'III! s taged HI Ihe 
'VI? I I Is of e a g e r 
viewed a magni l icen l 
•ii of Ihe h i s to ry of South j 
1 pageant f o rm . T h e it III- [ 
s e rved a - a s u p e r b a m - i 
. S a v a s e Ind ians w a r r e d 
a n d a r r o w s , colonial la -
Ihe s ta le ly iiiillllel. 
icenes s l i r r ed fond 
i in khak i m a r c h e d Q. N. K.'s Enjoy Hike " 
T h e 0 - N. K. Club e n j o y e d ' a h ike fi 
lo Fewel l ' s p a s t u r e S a t u r d a y a f i e r - ! even ts . |M 
n o r , r l i aporonod by Mis« Hyors. j T h e (hou^li l of I he a t h h ' f i c j 11 
T h o w e a t h e r w a s b e a u t i f u l . I l i o j b r i n g s m e m o r i e s of g lo r ious hockey I 
l unch de l i r ious , a n d "a good t i m e g a m e s a n d cold, c l ea r a u t u m n f 
w a s had by all.1 ' jvycalher . Also, c o m e s t h e p i c t u r e | j 
, j of c rowds benea th b u r n i n g s p r i n g | 
B r i d e - l o - b e : " D o you know that suns , v i e w i n g t r a c k p e r f o n ices } 
11 he gi r ls a r e giving a h r e a k f a s l , and s m a s h e d r eco rds . T h e a lh l e l i c j j ' 
I shower? '* I bowl h a s filled a v e r y de f in i t e p la 
I " W h a t a r e Ihey serving, g r a p e - 1 in o u r l i fe he r e at W i n t h r o p . 
f r u i t ? " — L i f e . [ 
Soda or Sandwici 
ROCK HILL DRUG COMPANY 
§11111 I tl 11 II I ilMIIIUIIIn 
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^ CATAWBA LUMBER CO. | 
All Kinds of 
Building Material 
ROCK HILL, S. C. 
L. COLLINS. 
SKcre anfc Gbere MONTE CARLO "Should Auld Acquaintance 
Be Forgot?" 
In what better way could you remember, in future 
years, your college friends than by snap-shots, taken 
amid familiar campus scenes? And, of course, you want 
your kodak developing to show these up to best advan-
tage. Our work in this line is second to none and our 
service all you could desire. On that basis we solicit your 
work in this line. 
How extensive is the feminine 
smoking habit in women's colleges 
and co-educational institutions? No 
one knows definitely. Following the; 
action of Bryn Mawr in abolishing 
smoking rules, many deans and 
presidents have made statement-. 
But these statements may not al-
ways be accurate, because of insuf-
ficient official information as to 
what goes on in dormitories and be-
cause of the usual desire to escape 
unfavorable publicity. 
"Nothing has occurred in higher 
education that has so shocked our 
A good stock of fresh kodak films always on hand. 
YOUNG & HULL 
STATIONERS 
Producers of Quality Printing 
Small and compact. Fits the pocket or handbag. Just 
the thing to keep those black velvet pumps looking good. 
BELL'S SHOE SHOP 
No. 1 Record Place Opposite Peoples National Bank fJIdu 
Give a Thought to Your Feet—Then Be Able to Forget Them College girls all want it 
—feminine appeal! 
IIUIIIIilllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllinillllllt!llllllllll||II||||||IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII| 
Our Newest in China and Glass 
Many New Things in Glass Ware 
Prettier Patterns in Complete China Services 
This is an excellent opportunity to get a complete new 
set of China for the table. For we are showing several 
original patterns in Chinaware; better still, they are very 
reasonable in price. 
L O R I C K & L O W R A N C E , I n c . 
C o l u m b i a , S . C . 
iiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimii 
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What girl doesn't want attention and admi-
ration from men? That's girl-natu:cl Of all the 
appeals a girl has, the most potent is her own 
personal daintiness. This is something she must 
guard from one special danger, always threat-
ening—underarm perspiration. 
Five million dainty-loving people now de-
pend on Odorono—a corrective for both mois-
ture and odor. Use it just twice a week to be 
always free from any trace of this unpleasant-
ness. No more dress shields I Odorono is 35c, 
foe and $1, at any toilet counter. Send for sample. 
THE ODORONO COMPANY 
084 Blair Avenue Cincinnati, Ohio 
Let us sena you a trial bottle of Odorono—only 
Sc. If you would like to try Creme Odorono, a 
lovely newcremefor odor only, send Sc additional. 
Candy Drinks 
CALHOUN DRUG COMPANY 
Agents for Whitman's Candies 
We c£-ry a full line of 
Toilet Articles, Stationery and Candy 
Local Agents for Johnston's 
RATTERREE DRUG STORE 
Be sure and stop at 
Main Street 
Try Our "Arctic Bar" | 
S P E C I A L T I E S : T O A S T E D S A N D W I C H E S 1 
F r e s h C a n d i e s I 
iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiit!iii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiu::itiiiiiiiiiii{iiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiinitinira 
i^miimiiiiiiiiiimiiiiiiitniiimimiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiis 
W e w a n t y o u t o c o m e d o w n a n d v i e w o u r 
l a t e s t a r r i v a l s i n t h e f a m o u s 
E . P . R e e d L i n e o f S h o e s 
F o r E a s t e r New Spring 
Fabrics For genuine beauty and genuine value we think it cannot be surpassed 
There is a wide difference in the shoes you 
buy here and those you get elsewhere. Scores 
of wonderful models await the choice of the 
most critical taste. Your size in the models 
you select is surely here. Every fashiona-
ble shoe made sponsored in the leading style 
centers is available to you now in all sizes, 
leathers, materials and colors. Come in and 
be fitted in time for Easter. 
"Poor John, he didn't gradual! 
from Clemson." 
"Why not?" 
" 'Cause he went to Yale." Just the wanted materia! for now,' in both plain and printed*fabrics 
36-in. Rayon, printed, special 69c yd. 
36-in. Radio Chiffon, special 95c yd. 
36-in. Crepes, printed, special $1.25 yd. 
32-in Printed Tub Silks, special. . . $1.50 yd. 
40-in. Printed Crepe de Chine, special, $1.95 
40-in. Flat Crepe, all colors and guaranteed 
washable $2.50 
j 
These are just a few of the many splendid things to be had in 
fabrics for this season's wear. Visit our Dress Goods section. 
C L O U D ' S Probably the next appliance that these guys with the yellow slickers will have will be a windshield with 
an automatic wiper. 
Our idea of a dumb Dora is the 
bird who stayed up most of the 
night studying for an 8:30, and then j 
was too sleepy to get up for it. 
Don't lake a bark seat for any-
oody, cxcept when you're in a car, 
then lake it with somebody. 
"Are you wailing for someone?" 
"No, I promised to meet a Fresh-
man here." 
FRESHEST AND BEST 
Groceries and Confectioneries 
It's a pleasure to serve you! 
CAROLINA GROCERY 
Trade Street 
Moore-Sykes Company 
Dependable Mercliandise "Where do little boys go who shoot 
:rapsJbn Sunday?" 
"In some alley." 
